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Introduction 
This factsheet provides provisional information on the incidence of apprenticeships in 
England using information between 2010/11 and 2014/15 from the Individualised Learner 
Record (ILR) and Employer Data Service (EDS) further matched to the Inter-Departmental 
Business Register (IDBR). Specifically, it presents the number of apprenticeship starts and 
participation by Standard Industrial Classification of economic activities (SIC) 20071, 
enterprise employment size band, Government Office Region (GOR), apprenticeship level, 
legal status of enterprise, age group of apprentice and gender. The geographical 
information refers to the delivery location, while the information on sector of activity refers 
to the enterprise.  
In relation to the breakdown of apprenticeship starts by enterprise characteristics, the data 
covers between 78% and 83% of all enterprises engaged in publicly funded training in 
England (depending on the year of analysis, with a higher match rate in more recent years). 
These matched enterprises account for around 90% of all apprenticeship starts and 
participation in 2014/15 (with larger enterprises more likely to be matched in the data and 
accounting for a larger share of apprenticeships undertaken). 
Key points 
Trends in apprenticeships by industry sector 
Apprenticeship starts and participation by industry sector and 
employment size (Table 1 and Table 2, Appendix A)  
The overall number of apprenticeship starts and participation have risen over the past five 
years. In general, apprenticeships are less commonly undertaken within medium-sized 
enterprises (between 14% and 16% of the total). In contrast, the incidence of 
apprenticeship participation within small enterprises (42% of total participations in 2013/14; 
and 43% in 2014/15) has overtaken the numbers participating in larger enterprises  (42% 
in 2013/14; and 41% in 2014/15).  
Across all five academic years, the highest incidence of apprenticeship starts are in the 
“Human Health and Social Work Activities” industries (SIC 2007 - Q), irrespective of 
employment size band. This incidence becomes more pronounced over time, rising from 
18% of all apprenticeship starts in 2010/11 to 25% in 2014/15 (16% to 24% for 
                                            
 
1
 For an explanation of SIC codes, please see 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/455263/SIC_codes_V2.pdf 
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participation). In contrast, there are very low numbers for starts and participation in “Mining 
and Quarrying” (SIC 2007 – B).  
There are also notable differences across employment size bands: for example, in 
2014/15, the majority of apprenticeships in “Public Administration and Defence; 
Compulsory Social Security” (SIC 2007 – O) are concentrated in large enterprises (98% of 
total) while apprenticeships in “Construction” (SIC 2007 – F) are concentrated in small 
enterprises  (72% of total). 
Apprenticeship starts and participation by industry sector and 
Government Office Region (GOR) (Table 3 and Table 4, Appendix A)  
In 2014/15, the highest incidence of apprenticeship starts were in the North West (16% of 
total) and the least in the North East (7% of total). This pattern holds true for participation 
with 16% of all participations in the North West and 7% in the North East. Across all regions, 
the largest share of apprenticeship starts are in “Human Health and Social Work Activities” 
(SIC 2007 – Q).  
In the North West and West Midlands, the highest percentage of all apprenticeship starts 
were in “Human Health and Social Work Activities” (26% in North West; 25% in West 
Midlands) and “Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles” 
(SIC 2007 – G) (11% in North West; 12% in West Midlands). However, the numbers in the 
“Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles” sector have 
shown a decline in the most recent years (from 11,700 in 2010/11 to 7,830 in 2014/15 in 
the North West; and from 8,200 to 6,500 in the West Midlands).  
Apprenticeship starts and participation by industry sector and GOR 
region and apprenticeship levels (Table 5 and Table 6, Appendix A)  
Within the North West and West Midland regions, the dominance of “Human Health and 
Social Work Activities” (SIC 2007 – Q) seen in the previous tables is prevalent at all 
apprenticeship levels. However, the number of apprenticeship starts seen in “Wholesale 
and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles” (SIC 2007 – G) and 
“Transport and Storage” (SIC 2007 – H) are largely made up of Intermediate level 
apprenticeships (70% and 73% respectively). This relatively high incidence of Intermediate 
level apprenticeships also exists at the national level. The majority of apprenticeship starts 
and participation are at the Intermediate level in all regions, and this has been the case in 
each of the five years. At the other end of the spectrum, higher level apprenticeships are 
relatively scarce: less than 5% of each region’s apprenticeships were at the higher level in 
2014/15, but this is an increasing trend from a baseline of 0-1% in 2010/11. 
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Apprenticeship starts and participation by industry sector by GOR 
region and legal status of enterprise (Table 7and Table 8, Appendix A)  
In the 2014/15 academic year, across all regions, the majority of apprenticeships are 
undertaken with privately owned companies (typically between 60% and 80% of starts and 
participation each year, compared with the national average of 73%). In contrast, there are 
few apprenticeship starts within Public Corporations (0-1% of all starts in a given region).   
The analysis for 2014/15 suggests there was a relatively high incidence of apprenticeship 
starts taking place in private companies in the “Human Health and Social Work Activities” 
industries (SIC 2007 – Q) and “Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and 
Motorcycles” (SIC 2007 – G). The “Human Health and Social Work Activities” (SIC 2007 – 
Q) industry remained the most common apprenticeship industry amongst all enterprise 
types other than amongst Central Government, Public Corporations and Local Authorities, 
where the most common apprenticeship starts occurred in the “Public 
Administration/Defence (SIC2007-O), “Transport and Storage” (SIC 2007 – H) and 
“Education” (SIC 2007 - P) industries respectively. 
Apprenticeship starts and participation by industry sector by 
apprenticeship levels, age group and gender (Table 9 and Table 10, Appendix 
A)  
In each age-band, the majority of apprenticeships were at the Intermediate level. However, 
the proportions undertaking Advanced and Higher apprenticeships were relatively large 
amongst the older age groups (aged 19-24 and 25+). Interestingly, despite this age-related 
trend, the highest frequency of Intermediate apprenticeship starts occurred amongst those 
aged 25+ (39% of all intermediate apprenticeships in 2014/15 compared to 31% in the 
same year for under 19’s), and this pattern is consistent with participations. In terms of 
gender differences, at the intermediate level, there is a roughly even split between men 
and women. However, this becomes more skewed towards women as the level increases 
(66% of Higher level apprenticeships starts in 2014/15 were undertaken by females, with 
the corresponding estimate for Advanced apprenticeships at 55%). 
Profile of Enterprises with Apprenticeships 
Enterprises with apprenticeship starts and participation by industry 
sector and employment size (Table 11and Table 12, Appendix A)  
The majority of the enterprises with apprenticeship starts and participation are in  small 
enterprises (0-49 employees), with these enterprises primarily offering apprenticeships in 
the “Human Health and Social Work Activities” (SIC 2007 – Q), “Construction” (SIC 2007 
– F), “Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles” (SIC 2007 
– G) industries. This is consistent with the large numbers of apprenticeship starts in these 
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industries . Although there is a significantly greater number of small enterprises  providing 
apprenticeships compared to large enterprises (250+ employees), the relatively high 
frequency of apprenticeship take-up amongst the large  enterprises, and the relatively high 
number of apprenticeship starts per large enterprise means that there is a large incidence 
of publicly funded training taking place in large enterprises overall. Specifically, although 
large enterprises account for just 5-6% of the enterprises with apprenticeship starts, 39-
46% of the actual number of apprenticeship starts take place within large enterprises  
across all five academic years from 2010/11 to 2014/15. 
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Appendix A 
Table 1 Number of apprenticeship starts: by SIC 2007 and employment size band 
 
Employment Size Band 
 
Small (0-49 employees) Medium (50-249 employees) Large (250+ employees) 
SIC 2007 2010/11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
A - Agriculture 1,390 1,770 1,760 1,680 1,670 150 240 290 210 250 30 70 100 50 150 
B - Mining 40 60 50 40 30 20 20 50 20 20 50 100 110 60 60 
C - Manufacturing  6,910 9,210 10,150 10,260 11,000 6,230 8,090 7,930 7,460 8,830 9,110 12,870 11,700 9,500 12,360 
D - Energy utilities 20 30 50 60 80 30 40 20 20 20 1,240 600 880 950 1,940 
E - Water Utilities 290 470 420 370 460 280 420 440 320 250 5,440 3,920 1,880 1,330 1,310 
F - Construction   16,310 15,040 15,340 16,180 19,530 2,730 2,510 2,310 2,500 3,280 3,000 4,650 4,420 3,680 4,350 
G - Motor Trade 16,570 19,660 20,640 19,410 20,770 4,790 5,480 5,610 4,930 5,980 41,090 35,900 28,880 19,880 20,570 
H - Transportation 2,980 3,440 3,750 3,010 3,990 1,300 1,980 1,680 1,610 1,440 6,160 7,870 9,010 5,080 7,310 
I - Accommodation/ catering 11,070 14,370 16,060 15,290 14,900 3,170 3,670 3,530 3,160 3,130 15,660 18,520 17,280 15,500 15,590 
J - Information/ communication 4,100 3,410 3,780 3,990 4,980 610 990 650 950 840 6,500 6,300 4,550 3,380 2,740 
K - Financial services 6,610 10,850 14,560 12,840 9,600 660 1,140 960 700 630 4,800 5,560 7,380 4,350 5,290 
L - Real estate  3,180 4,410 3,950 3,280 3,970 710 970 1,270 930 1,070 1,740 2,970 2,830 2,360 2,360 
M - Professional/ scientific 10,770 11,910 12,210 10,790 13,260 3,360 2,640 3,180 2,960 3,100 1,970 2,420 2,800 2,830 3,680 
N - Administrative services 11,030 11,130 10,990 10,100 11,810 4,700 5,620 4,770 4,400 5,110 8,370 15,190 14,010 10,820 16,360 
O - Public administration/Defence 110 150 120 190 180 40 150 300 320 210 18,880 22,910 21,120 18,650 23,590 
P - Education  11,600 10,840 9,510 8,040 8,800 8,240 7,070 6,040 5,240 5,690 24,040 25,110 22,430 17,430 19,560 
Q - Health/ social work  29,960 36,500 40,430 37,300 44,340 14,760 20,990 24,210 21,280 26,640 27,760 33,730 39,520 32,490 40,270 
R - Arts/ entertainment 5,230 5,740 5,270 4,720 4,980 2,090 2,710 1,980 1,790 2,140 6,390 6,280 5,590 4,030 4,380 
S - Other service activities 18,700 20,300 19,190 17,900 18,900 1,740 1,140 1,100 990 1,100 680 830 940 570 680 
T – Household activities 120 200 280 120 140 * * 10 * * * * * * * 
U – Extraterritorial activities * * * * 10 * * * * * * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10  
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 2 Number of apprenticeship participation: by SIC 2007 and employment size band 
 
Employment Size Band 
 
Small (0-49 employees) Medium (50-249 employees) Large (250+ employees) 
SIC 2007 2010/11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
A - Agriculture 2,350 2,930 3,290 3,410 3,400 230 350 470 480 420 40 90 310 130 270 
B - Mining 70 100 90 60 60 50 30 80 80 80 150 200 240 130 140 
C - Manufacturing  11,260 14,710 17,540 19,010 20,740 9,690 13,170 15,440 15,650 16,650 14,520 21,450 23,730 22,650 25,520 
D - Energy utilities 40 40 60 110 130 30 50 40 30 30 2,520 2,110 1,940 1,890 3,010 
E - Water Utilities 350 590 700 690 750 290 700 600 660 530 6,120 8,440 4,990 3,820 2,660 
F - Construction   31,930 31,500 32,200 34,070 38,660 5,460 5,460 4,950 5,150 6,430 6,390 8,060 8,890 8,460 8,230 
G - Motor Trade 25,460 30,420 33,740 34,830 36,770 6,570 8,360 9,010 9,140 9,970 50,700 63,640 49,740 41,220 35,240 
H - Transportation 3,720 5,160 5,970 6,070 6,670 1,540 2,880 3,060 2,980 2,720 7,610 11,990 16,350 13,290 13,230 
I - Accommodation/ catering 14,210 19,640 23,060 24,750 24,880 4,090 5,480 5,590 5,690 5,350 22,670 26,400 27,620 27,040 26,940 
J - Information/ communication 5,480 4,660 5,860 6,780 7,950 750 1,510 1,050 1,510 1,430 7,700 8,190 9,810 7,270 5,970 
K - Financial services 9,650 16,090 21,330 22,520 18,620 950 1,510 1,520 1,180 1,100 6,390 7,960 10,360 7,970 8,860 
L - Real estate  4,090 6,250 6,460 6,120 6,490 960 1,390 2,030 1,830 2,020 2,350 4,230 5,080 4,810 4,790 
M - Professional/ scientific 14,590 18,040 20,000 19,970 22,510 4,030 4,590 5,120 6,130 5,170 3,510 4,090 4,780 5,230 7,090 
N - Administrative services 13,570 15,890 17,570 17,690 19,060 5,260 7,920 8,100 8,180 8,470 9,810 19,640 23,680 23,890 25,630 
O - Public administration/Defence   160 250 230 390 320 60 260 480 620 390 29,830 33,840 39,110 37,160 36,790 
P - Education  16,160 18,140 16,970 14,800 15,970 10,670 11,690 10,920 10,500 10,090 33,240 39,130 39,610 37,050 35,340 
Q - Health/ social work  38,180 55,430 66,120 68,160 73,260 17,320 30,550 39,460 40,850 44,990 34,080 51,290 65,540 65,570 69,540 
R - Arts/ entertainment 7,430 8,600 8,640 8,650 8,710 3,000 4,050 3,890 3,760 3,860 9,320 10,310 9,470 9,000 7,760 
S - Other service activities 31,430 32,800 33,420 32,370 33,090 2,830 2,100 1,920 1,970 1,970 930 1,250 1,370 1,150 1,060 
T – Household activities 150 280 410 250 230 * * 10 * * * * * * * 
U – Extraterritorial activities 10 10 * * 10 * * * * * * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10  
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 3 Number of apprenticeship starts: by SIC 2007 and Government Office 
Region (GOR) 
GOR name SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
North East A 40 80 80 60 50 
North East B 20 10 20 10 * 
North East C 2,080 3,210 2,320 2,460 2,450 
North East D 30 30 10 10 120 
North East E 220 120 180 140 120 
North East F 1,550 1,600 1,370 1,430 2,080 
North East G 4,640 4,210 3,350 2,710 2,870 
North East H 560 1,340 950 1,030 1,210 
North East I 1,830 2,320 2,580 2,080 2,310 
North East J 930 1,310 860 530 590 
North East K 940 2,070 2,180 1,920 2,200 
North East L 610 570 600 540 600 
North East M 1,700 1,150 1,270 1,010 1,280 
North East N 2,310 2,420 1,990 1,440 2,370 
North East O 320 400 540 250 300 
North East P 4,300 3,350 2,400 2,290 2,770 
North East Q 5,700 7,300 7,580 6,440 7,680 
North East R 460 650 660 440 510 
North East S 1,480 1,780 1,650 1,470 1,740 
North East T 10 20 20 * 10 
North East U * * * * * 
North West A 180 210 220 240 250 
North West B 10 20 20 10 * 
North West C 3,390 4,650 4,930 4,480 5,040 
North West D 70 100 150 140 180 
North West E 480 480 330 220 400 
North West F 3,760 3,570 3,380 3,430 4,180 
North West G 11,700 10,620 8,600 7,670 7,830 
North West H 1,620 2,150 2,250 1,440 1,730 
North West I 4,550 5,050 5,510 5,180 5,080 
North West J 1,590 2,050 1,790 1,660 1,710 
North West K 1,720 2,930 4,060 3,230 2,630 
North West L 1,010 1,430 1,620 1,300 1,320 
North West M 3,100 3,770 3,940 3,610 4,110 
North West N 5,450 6,500 4,740 4,370 4,990 
North West O 900 1,280 1,090 760 870 
North West P 10,430 8,520 7,240 5,570 6,130 
North West Q 11,750 16,260 17,930 13,860 17,960 
North West R 2,050 2,540 1,830 1,500 1,630 
North West S 3,510 3,740 3,650 3,310 3,630 
North West T 20 40 80 30 40 
North West U * * * * * 
Yorkshire and The Humber A 180 190 150 170 190 
Yorkshire and The Humber B 20 20 40 10 20 
Yorkshire and The Humber C 2,810 4,150 4,390 3,780 4,640 
Yorkshire and The Humber D 190 40 130 140 220 
Yorkshire and The Humber E 440 420 260 240 280 
Yorkshire and The Humber F 2,760 2,220 2,450 2,460 3,670 
Yorkshire and The Humber G 8,400 8,520 6,870 5,550 5,600 
Yorkshire and The Humber H 1,220 1,070 1,490 880 1,110 
Yorkshire and The Humber I 3,240 3,520 3,560 3,530 3,180 
Yorkshire and The Humber J 1,350 1,280 730 960 860 
Yorkshire and The Humber K 1,270 1,980 2,680 1,750 2,080 
Yorkshire and The Humber L 570 900 840 650 690 
Yorkshire and The Humber M 1,600 1,960 2,030 1,830 2,340 
Yorkshire and The Humber N 2,400 3,360 2,570 2,550 3,190 
Yorkshire and The Humber O 4,300 7,240 6,580 6,250 9,180 
Yorkshire and The Humber P 4,930 5,390 4,240 3,440 4,030 
Yorkshire and The Humber Q 8,950 10,520 11,370 10,600 12,340 
Yorkshire and The Humber R 1,230 1,520 1,130 880 1,100 
Yorkshire and The Humber S 2,540 2,620 2,480 2,280 2,350 
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GOR name SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Yorkshire and The Humber T * 10 20 10 10 
Yorkshire and The Humber U * * * * * 
East Midlands A 200 250 400 230 220 
East Midlands B 20 60 60 20 50 
East Midlands C 3,370 4,460 3,980 3,140 4,170 
East Midlands D 150 80 210 190 350 
East Midlands E 280 340 250 170 120 
East Midlands F 2,020 2,060 2,110 1,920 2,690 
East Midlands G 6,800 6,710 7,400 4,710 6,350 
East Midlands H 1,170 1,140 1,230 760 1,300 
East Midlands I 3,260 3,660 3,630 3,210 3,130 
East Midlands J 950 840 740 470 570 
East Midlands K 930 1,590 1,860 1,950 1,610 
East Midlands L 530 580 720 610 640 
East Midlands M 1,310 1,200 1,530 1,330 1,690 
East Midlands N 1,630 2,160 2,470 2,220 2,570 
East Midlands O 750 1,020 1,020 770 1,120 
East Midlands P 3,210 3,180 3,120 2,280 2,850 
East Midlands Q 6,400 8,490 10,160 8,500 10,610 
East Midlands R 1,250 1,360 1,420 1,290 1,120 
East Midlands S 1,660 1,880 1,900 1,790 1,730 
East Midlands T * 10 20 20 40 
East Midlands U * * * * 10 
West Midlands A 190 190 210 270 250 
West Midlands B * 10 10 * 10 
West Midlands C 3,550 4,750 5,030 4,380 5,180 
West Midlands D 140 60 140 100 180 
West Midlands E 180 430 340 380 230 
West Midlands F 2,380 2,090 2,110 2,250 2,570 
West Midlands G 8,200 7,410 7,190 5,810 6,500 
West Midlands H 1,570 1,370 1,730 1,260 1,700 
West Midlands I 3,450 4,000 3,860 3,680 3,420 
West Midlands J 1,190 1,000 1,090 760 750 
West Midlands K 1,300 1,920 2,500 1,810 1,550 
West Midlands L 640 1,120 930 710 970 
West Midlands M 1,420 1,710 1,730 1,570 2,080 
West Midlands N 2,880 4,610 4,900 3,650 6,270 
West Midlands O 1,540 1,620 1,420 1,630 2,200 
West Midlands P 6,130 5,920 5,430 4,040 4,310 
West Midlands Q 8,650 10,870 12,890 11,190 14,170 
West Midlands R 1,480 1,550 1,460 1,080 1,150 
West Midlands S 2,250 2,490 2,320 2,110 2,360 
West Midlands T 10 20 20 20 20 
West Midlands U * * * * * 
East of England A 200 250 300 250 310 
East of England B 20 20 50 10 10 
East of England C 1,810 2,430 2,080 2,120 2,960 
East of England D 20 20 10 10 10 
East of England E 520 500 230 120 150 
East of England F 2,030 2,900 2,410 2,380 2,810 
East of England G 5,970 5,950 5,230 4,290 4,380 
East of England H 980 1,130 1,440 850 1,220 
East of England I 2,700 3,340 3,690 3,240 3,290 
East of England J 1,110 1,000 790 940 1,020 
East of England K 990 1,410 2,390 1,510 920 
East of England L 650 880 650 600 650 
East of England M 1,830 1,530 1,590 1,470 2,140 
East of England N 1,990 2,340 2,030 2,070 2,570 
East of England O 890 1,000 870 590 790 
East of England P 3,120 3,280 2,800 2,650 2,990 
East of England Q 6,520 8,030 9,510 9,050 10,550 
East of England R 1,440 1,520 1,370 1,160 1,280 
East of England S 2,270 2,130 1,980 1,730 1,870 
East of England T * 20 20 10 10 
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GOR name SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
East of England U * * * * * 
London A 30 90 40 30 40 
London B * * * * * 
London C 750 750 1,010 890 1,220 
London D 50 20 30 30 80 
London E 770 400 310 260 170 
London F 1,670 1,950 2,230 2,280 2,460 
London G 3,870 3,900 3,610 2,960 3,220 
London H 1,130 2,790 2,550 1,460 1,770 
London I 2,790 3,590 3,510 3,660 3,590 
London J 1,470 1,060 890 1,080 1,070 
London K 1,300 1,790 2,020 1,740 1,440 
London L 590 890 1,050 790 900 
London M 1,910 2,200 2,320 1,960 2,570 
London N 3,260 5,240 4,650 3,770 5,180 
London O 860 1,060 1,170 650 800 
London P 4,390 4,930 5,250 4,020 4,200 
London Q 6,210 7,320 8,030 7,550 9,230 
London R 1,820 1,500 1,470 1,260 1,340 
London S 2,200 2,210 1,930 1,720 2,120 
London T 30 10 40 10 10 
London U * * * * * 
South East A 160 290 300 240 270 
South East B * * 10 * 10 
South East C 1,950 2,380 2,440 2,780 2,900 
South East D 570 280 200 340 760 
South East E 1,170 720 500 140 280 
South East F 2,980 2,770 2,870 2,970 3,410 
South East G 6,510 7,300 6,790 5,760 5,800 
South East H 1,080 1,330 1,700 1,190 1,640 
South East I 3,990 5,890 5,350 4,930 5,030 
South East J 1,800 1,520 1,210 1,210 1,240 
South East K 2,010 2,070 2,830 2,220 1,740 
South East L 440 850 820 720 850 
South East M 1,780 1,930 2,000 2,250 2,100 
South East N 2,320 2,950 3,400 2,940 3,570 
South East O 4,740 4,390 4,810 4,360 4,190 
South East P 3,890 4,960 4,230 3,670 3,880 
South East Q 9,020 10,830 14,210 12,470 15,400 
South East R 2,490 2,640 2,130 1,810 2,180 
South East S 2,720 2,990 2,970 2,750 2,780 
South East T 30 60 50 10 10 
South East U * * * * * 
South West A 330 510 420 440 450 
South West B 10 20 20 10 20 
South West C 2,340 3,090 3,000 2,660 3,390 
South West D 40 40 50 20 30 
South West E 1,950 1,370 290 250 240 
South West F 2,710 2,930 2,850 2,760 3,080 
South West G 5,630 5,960 5,280 4,040 4,320 
South West H 830 840 870 580 910 
South West I 3,880 4,990 4,860 4,030 4,240 
South West J 770 590 660 560 610 
South West K 1,420 1,700 2,140 1,630 1,220 
South West L 500 1,100 730 560 700 
South West M 1,230 1,450 1,500 1,320 1,560 
South West N 1,640 2,090 2,470 1,970 2,210 
South West O 4,470 4,780 3,610 3,550 4,350 
South West P 2,680 3,210 2,650 2,350 2,520 
South West Q 8,490 10,850 11,230 10,360 12,470 
South West R 1,360 1,390 1,270 1,020 1,070 
South West S 2,300 2,340 2,130 2,050 1,980 
South West T 20 20 20 10 10 
South West U * * * * * 
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GOR name SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Other/Unknown A 60 20 40 20 30 
Other/Unknown B * * * 20 * 
Other/Unknown C 200 310 620 540 250 
Other/Unknown D 40 10 30 40 120 
Other/Unknown E 10 20 70 100 20 
Other/Unknown F 180 120 290 480 220 
Other/Unknown G 720 460 820 740 460 
Other/Unknown H 290 140 240 260 170 
Other/Unknown I 220 190 310 410 350 
Other/Unknown J 50 50 220 170 140 
Other/Unknown K 190 90 240 140 140 
Other/Unknown L 80 50 100 90 70 
Other/Unknown M 230 90 280 240 180 
Other/Unknown N 220 260 550 350 350 
Other/Unknown O 250 430 440 350 180 
Other/Unknown P 800 290 630 410 360 
Other/Unknown Q 800 760 1,230 1,060 850 
Other/Unknown R 150 80 110 120 140 
Other/Unknown S 200 100 230 250 130 
Other/Unknown T * * * * * 
Other/Unknown U * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 4 Number of apprenticeship participation: by SIC 2007 and Government 
Office Region (GOR) 
GOR name SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
North East A 60 130 140 150 110 
North East B 50 20 40 30 20 
North East C 3,320 4,780 5,050 5,140 5,430 
North East D 50 40 30 40 130 
North East E 240 270 350 360 250 
North East F 2,750 2,900 2,950 2,790 3,380 
North East G 5,550 7,240 5,860 5,150 4,780 
North East H 690 1,650 1,920 1,980 2,290 
North East I 2,580 3,180 3,770 3,670 3,760 
North East J 1,080 1,640 1,590 1,180 1,030 
North East K 1,160 2,690 3,370 3,310 3,400 
North East L 750 880 1,000 1,010 1,090 
North East M 2,210 2,110 1,960 1,940 2,140 
North East N 2,610 3,170 3,130 2,880 3,190 
North East O 520 690 780 580 550 
North East P 5,880 5,730 4,640 4,420 5,010 
North East Q 6,970 10,710 12,790 12,210 13,120 
North East R 680 940 1,010 970 880 
North East S 2,450 2,780 2,710 2,590 2,730 
North East T 10 20 30 10 10 
North East U * * * * * 
North West A 260 400 440 510 520 
North West B 20 40 40 20 20 
North West C 5,790 7,590 9,120 9,510 10,080 
North West D 150 140 240 300 350 
North West E 580 880 680 580 630 
North West F 7,150 7,160 7,140 7,320 8,290 
North West G 14,850 18,090 15,150 14,320 14,000 
North West H 2,030 3,030 3,840 3,200 2,930 
North West I 6,470 7,430 8,410 8,380 8,490 
North West J 2,060 2,460 3,340 3,030 2,920 
North West K 2,710 4,010 5,400 5,550 4,910 
North West L 1,310 2,010 2,590 2,630 2,490 
North West M 4,500 5,730 6,410 6,410 7,180 
North West N 6,380 9,750 8,570 8,320 8,300 
North West O 1,240 1,710 1,880 1,740 1,740 
North West P 13,140 14,130 13,520 11,720 11,050 
North West Q 14,580 23,790 29,710 28,020 29,860 
North West R 3,190 3,780 3,330 3,070 2,930 
North West S 5,820 5,910 6,150 6,020 6,190 
North West T 20 50 100 60 70 
North West U * * * * * 
Yorkshire and The Humber A 340 380 420 340 360 
Yorkshire and The Humber B 80 80 90 30 40 
Yorkshire and The Humber C 4,870 6,600 7,950 8,260 8,860 
Yorkshire and The Humber D 360 280 280 240 350 
Yorkshire and The Humber E 580 870 610 470 480 
Yorkshire and The Humber F 5,040 4,950 4,880 5,020 6,330 
Yorkshire and The Humber G 11,050 14,470 12,260 10,850 10,100 
Yorkshire and The Humber H 1,440 1,850 2,440 2,150 1,950 
Yorkshire and The Humber I 4,460 5,170 5,480 5,770 5,600 
Yorkshire and The Humber J 1,530 1,610 1,700 1,510 1,410 
Yorkshire and The Humber K 1,760 2,910 3,790 3,350 3,450 
Yorkshire and The Humber L 760 1,260 1,430 1,270 1,250 
Yorkshire and The Humber M 2,290 2,890 3,440 3,390 3,910 
Yorkshire and The Humber N 3,020 4,860 4,800 4,620 5,130 
Yorkshire and The Humber O 5,900 8,540 10,970 10,760 11,790 
Yorkshire and The Humber P 7,080 8,340 7,700 7,160 7,040 
Yorkshire and The Humber Q 11,320 16,490 19,330 20,000 21,070 
Yorkshire and The Humber R 1,760 2,210 2,030 1,910 1,830 
Yorkshire and The Humber S 3,900 4,160 4,200 4,140 4,020 
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GOR name SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Yorkshire and The Humber T * 10 20 10 20 
Yorkshire and The Humber U * * * * * 
East Midlands A 350 420 590 570 500 
East Midlands B 40 90 100 80 80 
East Midlands C 4,590 7,270 7,830 7,220 7,920 
East Midlands D 430 340 310 370 540 
East Midlands E 330 600 370 400 330 
East Midlands F 4,020 4,160 4,310 4,440 5,100 
East Midlands G 9,080 11,130 11,510 10,220 10,270 
East Midlands H 1,310 1,920 2,260 1,850 2,010 
East Midlands I 4,390 5,250 5,540 5,500 5,320 
East Midlands J 1,130 1,130 1,280 1,070 1,010 
East Midlands K 1,520 2,420 2,990 3,200 3,290 
East Midlands L 700 930 1,130 1,160 1,180 
East Midlands M 1,640 1,800 2,280 2,420 2,910 
East Midlands N 1,900 2,910 3,800 4,120 4,190 
East Midlands O 1,020 1,650 1,610 1,730 1,870 
East Midlands P 4,580 5,330 5,380 4,810 4,950 
East Midlands Q 8,000 12,580 16,020 16,390 17,830 
East Midlands R 1,800 2,180 2,340 2,510 2,350 
East Midlands S 2,960 2,990 3,150 3,170 3,100 
East Midlands T * 10 20 40 50 
East Midlands U * * * * 10 
West Midlands A 300 350 420 490 530 
West Midlands B 10 20 10 10 10 
West Midlands C 5,300 7,850 9,390 9,500 10,540 
West Midlands D 180 130 180 220 260 
West Midlands E 300 580 660 610 520 
West Midlands F 4,290 4,160 4,240 4,710 5,150 
West Midlands G 10,570 13,230 11,880 11,000 10,850 
West Midlands H 1,830 2,760 2,790 2,630 2,890 
West Midlands I 4,540 5,680 5,760 6,210 5,810 
West Midlands J 1,800 1,480 1,810 1,590 1,510 
West Midlands K 1,900 2,810 3,610 3,440 2,720 
West Midlands L 910 1,560 1,560 1,470 1,620 
West Midlands M 1,920 2,600 2,770 2,870 3,510 
West Midlands N 3,360 5,880 7,810 7,550 9,190 
West Midlands O 3,300 3,740 3,820 3,500 3,330 
West Midlands P 8,460 9,230 8,790 8,520 7,890 
West Midlands Q 10,580 16,220 20,880 21,890 23,780 
West Midlands R 2,060 2,450 2,500 2,280 2,030 
West Midlands S 4,060 4,140 4,080 3,890 4,160 
West Midlands T 20 20 40 20 30 
West Midlands U * * * * * 
East of England A 360 400 580 500 580 
East of England B 20 40 80 50 50 
East of England C 2,970 3,970 4,240 4,450 5,330 
East of England D 40 40 40 40 30 
East of England E 590 970 650 470 290 
East of England F 3,870 5,000 5,310 5,220 5,880 
East of England G 8,220 9,990 8,630 8,160 7,820 
East of England H 1,360 1,760 2,450 2,070 2,240 
East of England I 3,820 4,670 5,510 5,760 5,750 
East of England J 1,420 1,380 1,540 1,620 1,910 
East of England K 1,390 2,100 3,210 2,840 2,070 
East of England L 820 1,200 1,270 1,120 1,110 
East of England M 2,290 2,640 2,660 2,900 3,360 
East of England N 2,480 3,320 3,620 4,110 4,150 
East of England O 1,370 1,580 1,580 1,430 1,410 
East of England P 4,420 5,100 5,430 5,150 5,360 
East of England Q 7,920 12,310 15,460 16,500 17,870 
East of England R 2,170 2,500 2,350 2,330 2,200 
East of England S 3,560 3,640 3,490 3,290 3,330 
East of England T * 20 30 10 10 
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GOR name SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
East of England U * * * * * 
London A 50 110 70 60 60 
London B * 10 10 * 10 
London C 980 1,360 1,580 1,720 1,940 
London D 80 40 50 70 160 
London E 800 1,030 690 630 490 
London F 3,310 3,660 4,200 4,680 5,100 
London G 4,830 6,370 5,740 5,560 5,480 
London H 1,540 3,430 4,540 3,810 3,650 
London I 3,390 4,950 5,550 5,940 6,370 
London J 1,630 1,680 1,650 1,940 1,970 
London K 1,760 2,690 3,190 3,050 2,680 
London L 680 1,310 1,620 1,580 1,640 
London M 2,390 3,390 3,960 3,810 4,460 
London N 3,760 6,570 7,870 7,610 8,880 
London O 1,330 1,790 1,910 1,810 1,460 
London P 5,660 7,910 8,820 7,940 7,910 
London Q 7,280 11,460 13,830 14,360 16,010 
London R 2,450 2,510 2,320 2,410 2,330 
London S 3,700 3,720 3,520 3,260 3,600 
London T 30 30 50 40 20 
London U * * * * * 
South East A 260 410 520 530 540 
South East B 10 * 10 10 20 
South East C 3,430 4,300 4,580 5,060 5,920 
South East D 1,040 1,020 770 650 1,130 
South East E 1,220 1,650 1,170 710 460 
South East F 6,440 6,580 6,450 6,680 7,230 
South East G 9,380 11,510 11,510 10,780 10,380 
South East H 1,320 2,010 3,040 2,940 2,940 
South East I 5,660 8,030 8,490 8,530 8,620 
South East J 2,150 1,960 2,370 2,160 2,340 
South East K 2,490 3,170 4,120 3,690 3,420 
South East L 630 1,160 1,380 1,300 1,550 
South East M 2,500 2,950 3,490 4,380 4,140 
South East N 2,810 3,780 5,250 5,840 5,870 
South East O 8,100 7,410 8,710 8,930 8,410 
South East P 5,610 7,740 7,550 7,250 7,150 
South East Q 11,270 16,830 22,030 24,000 26,000 
South East R 3,430 4,060 3,800 3,680 3,700 
South East S 4,630 4,990 5,290 5,050 5,200 
South East T 30 70 90 20 20 
South East U * * * * * 
South West A 510 730 810 820 860 
South West B 40 30 40 30 20 
South West C 3,760 5,160 6,030 5,700 6,520 
South West D 120 110 110 90 80 
South West E 2,120 2,860 1,040 780 470 
South West F 5,290 5,740 6,000 6,140 6,530 
South West G 8,180 9,780 8,810 8,000 7,660 
South West H 1,040 1,420 1,750 1,310 1,440 
South West I 5,360 6,910 7,370 7,140 7,000 
South West J 1,060 950 1,170 1,150 1,080 
South West K 2,050 2,640 3,240 3,020 2,450 
South West L 740 1,470 1,430 1,090 1,290 
South West M 1,910 2,430 2,570 2,790 2,910 
South West N 1,980 2,880 3,650 4,010 3,740 
South West O 6,950 6,700 7,810 7,070 6,550 
South West P 4,070 5,020 4,740 4,540 4,500 
South West Q 10,680 15,830 19,240 19,270 20,950 
South West R 1,990 2,210 2,130 2,060 1,900 
South West S 3,790 3,690 3,710 3,700 3,600 
South West T 20 50 40 20 20 
South West U 10 * * * * 
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GOR name SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Other/Unknown A 130 50 70 50 30 
Other/Unknown B * * * 10 * 
Other/Unknown C 450 450 950 760 370 
Other/Unknown D 150 50 50 40 150 
Other/Unknown E 10 10 70 170 30 
Other/Unknown F 1,630 730 570 680 330 
Other/Unknown G 1,020 610 1,150 1,150 650 
Other/Unknown H 320 200 360 420 280 
Other/Unknown I 310 260 400 590 470 
Other/Unknown J 70 70 260 300 170 
Other/Unknown K 250 140 280 230 200 
Other/Unknown L 110 80 150 150 100 
Other/Unknown M 470 190 360 440 260 
Other/Unknown N 350 340 870 710 520 
Other/Unknown O 310 540 760 620 400 
Other/Unknown P 1,150 440 910 840 540 
Other/Unknown Q 970 1,040 1,830 1,950 1,300 
Other/Unknown R 230 130 190 180 190 
Other/Unknown S 310 130 410 370 200 
Other/Unknown T * * * * * 
Other/Unknown U * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 5 Number of apprenticeship starts: by SIC 2007 and GOR region and apprenticeship levels 
 
 Levels 
 
 Intermediate apprenticeship Advanced apprenticeship Higher apprenticeship 
GOR SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
North East A 30 60 50 50 30 10 20 30 10 20 * * * * * 
North East B 10 10 10 * * 10 10 10 10 * * * * * * 
North East C 1,270 1,900 1,210 1,390 1,280 790 1,290 1,070 1,030 1,090 20 20 40 40 80 
North East D 20 20 * 10 110 10 10 10 * 10 * * * * * 
North East E 200 90 130 100 80 20 30 50 40 40 * * * * * 
North East F 900 1,030 760 950 1,430 640 570 580 460 620 * 10 30 10 30 
North East G 3,910 3,020 2,260 2,030 1,940 720 1,170 1,060 660 880 10 20 30 20 40 
North East H 450 1,170 810 890 1,030 110 160 140 120 160 * * * 10 20 
North East I 1,350 1,680 1,730 1,660 1,670 480 640 800 410 600 * 10 60 20 40 
North East J 370 650 240 210 210 550 660 610 300 300 10 * 10 10 80 
North East K 470 1,480 1,480 1,400 1,800 460 580 670 490 360 * 10 30 30 50 
North East L 380 300 320 360 360 240 260 260 160 210 * 10 20 20 20 
North East M 1,260 600 700 630 670 390 500 490 340 510 50 50 80 40 100 
North East N 1,880 1,910 1,100 970 1,670 430 490 850 440 640 10 20 50 30 70 
North East O 160 190 180 100 110 160 210 300 130 160 * 10 60 10 30 
North East P 2,770 1,650 1,110 1,340 1,370 1,530 1,680 1,210 860 1,140 * 20 70 90 260 
North East Q 2,860 4,040 3,620 3,770 3,900 2,830 3,250 3,660 2,340 3,110 10 10 310 330 660 
North East R 320 410 390 260 310 140 230 270 180 190 * * * * 10 
North East S 1,000 1,210 1,090 970 1,120 480 560 530 490 590 * * 40 20 30 
North East T 10 * 10 * 10 * 10 10 * * * * * * * 
North East U * * * * * * * * * * * * * * * 
North West A 120 170 130 150 180 60 40 90 90 70 * * * * * 
North West B * 20 * 10 * 10 10 10 * * * * * * * 
North West C 2,090 2,780 2,800 2,780 3,080 1,270 1,820 2,000 1,650 1,840 30 50 120 60 110 
North West D 30 50 130 120 150 50 50 20 20 10 * * * * 10 
North West E 390 290 230 160 300 80 180 90 50 100 10 * 10 10 10 
North West F 2,060 2,000 1,780 2,090 2,520 1,680 1,550 1,560 1,300 1,620 20 30 40 40 40 
North West G 9,420 7,690 5,480 5,560 5,340 2,220 2,850 3,020 2,050 2,370 60 80 90 60 120 
North West H 1,220 1,700 1,540 1,040 1,280 390 440 680 390 430 10 20 30 10 30 
North West I 3,640 3,740 3,850 4,130 3,720 910 1,290 1,630 1,030 1,290 10 20 20 20 70 
North West J 470 650 680 540 500 1,110 1,390 1,060 1,060 1,000 20 20 50 50 210 
North West K 900 1,750 2,610 2,140 1,430 800 1,120 1,370 1,040 1,100 20 60 80 50 100 
North West L 580 870 960 750 760 410 540 640 520 510 20 20 20 20 50 
North West M 1,750 2,230 1,950 1,840 2,010 1,220 1,390 1,770 1,550 1,830 130 160 220 220 270 
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 Levels 
 
 Intermediate apprenticeship Advanced apprenticeship Higher apprenticeship 
GOR SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
North West N 4,440 5,020 2,990 3,120 3,340 980 1,430 1,680 1,180 1,510 20 50 70 70 140 
North West O 440 660 510 450 430 450 570 510 290 330 10 50 70 20 110 
North West P 6,490 4,300 3,180 2,960 2,750 3,900 4,140 3,860 2,450 2,950 40 90 200 160 430 
North West Q 6,430 8,300 8,410 8,100 9,050 5,290 7,850 8,910 5,250 7,380 30 120 600 500 1,530 
North West R 1,430 1,700 970 1,060 930 610 830 840 430 650 10 10 20 10 50 
North West S 2,320 2,450 2,240 2,210 2,290 1,180 1,290 1,380 1,090 1,310 10 * 20 10 30 
North West T 10 20 50 20 20 10 20 20 10 20 * * * * * 
North West U * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber A 140 120 110 110 140 40 70 40 40 50 * * * 20 10 
Yorkshire and Humber B 10 10 20 * 10 10 10 10 10 10 * * * * * 
Yorkshire and Humber C 1,460 2,440 2,400 2,260 2,570 1,300 1,660 1,930 1,490 2,000 60 60 60 30 60 
Yorkshire and Humber D 30 10 70 90 160 160 30 60 50 60 * * * * * 
Yorkshire and Humber E 370 330 160 140 210 70 100 90 90 60 * * 10 * * 
Yorkshire and Humber F 1,380 1,240 1,310 1,500 2,250 1,370 970 1,100 930 1,360 10 10 30 30 60 
Yorkshire and Humber G 7,020 6,320 4,390 4,010 3,960 1,350 2,160 2,440 1,510 1,560 40 50 50 20 90 
Yorkshire and Humber H 1,010 890 1,070 690 840 200 170 390 190 250 10 10 30 10 20 
Yorkshire and Humber I 2,560 2,740 2,640 2,910 2,360 680 770 900 610 780 * 10 20 10 30 
Yorkshire and Humber J 490 330 300 350 340 850 930 420 590 480 10 20 20 20 50 
Yorkshire and Humber K 790 1,260 1,750 1,220 1,050 470 700 910 510 910 20 20 30 20 120 
Yorkshire and Humber L 370 580 490 440 420 180 310 330 200 250 10 10 20 10 20 
Yorkshire and Humber M 870 1,060 1,090 1,030 1,300 620 790 820 660 880 110 100 120 130 160 
Yorkshire and Humber N 1,720 2,630 1,760 1,900 2,170 670 720 790 620 950 10 10 30 30 70 
Yorkshire and Humber O 3,190 6,110 5,730 5,730 8,440 1,120 1,120 820 510 720 * 10 30 20 20 
Yorkshire and Humber P 3,000 2,620 1,840 2,050 2,030 1,910 2,740 2,330 1,350 1,860 20 30 70 40 140 
Yorkshire and Humber Q 5,180 5,710 5,710 6,320 6,530 3,740 4,770 5,400 3,890 5,090 20 40 250 390 720 
Yorkshire and Humber R 830 960 540 550 550 400 560 580 330 530 * * 10 * 20 
Yorkshire and Humber S 1,660 1,610 1,470 1,470 1,480 880 1,000 990 800 850 10 * 10 10 20 
Yorkshire and Humber T * * 10 10 * * 10 10 * * * * * * * 
Yorkshire and Humber U * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands A 110 160 180 130 160 80 90 220 100 60 * * * * * 
East Midlands B 20 40 40 10 30 10 20 20 10 20 * * * * * 
East Midlands C 2,330 3,270 2,300 2,030 2,770 1,030 1,170 1,610 1,090 1,310 10 20 70 20 90 
East Midlands D 70 40 140 130 240 80 40 70 60 90 * * * * 10 
East Midlands E 250 290 190 120 80 30 50 50 40 40 * * * * 10 
East Midlands F 1,180 1,170 1,220 1,260 1,650 830 880 870 640 1,000 20 10 20 30 50 
East Midlands G 5,440 5,030 5,160 3,510 4,750 1,330 1,630 2,180 1,150 1,520 30 50 60 60 80 
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 Levels 
 
 Intermediate apprenticeship Advanced apprenticeship Higher apprenticeship 
GOR SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
East Midlands H 980 900 930 630 1,080 190 230 280 130 210 * 10 10 10 10 
East Midlands I 2,670 2,950 2,680 2,600 2,310 590 710 940 590 800 10 * 10 20 20 
East Midlands J 300 360 220 190 220 650 470 510 270 280 * 10 10 20 60 
East Midlands K 610 1,010 1,070 1,580 1,120 300 530 750 320 410 20 40 50 50 80 
East Midlands L 360 380 420 430 430 170 200 290 170 200 * 10 10 10 20 
East Midlands M 740 740 860 730 910 480 390 610 520 670 90 70 70 80 110 
East Midlands N 1,280 1,540 1,620 1,600 1,720 340 620 820 600 760 10 10 40 20 90 
East Midlands O 440 570 420 470 730 310 440 600 280 360 10 10 10 10 40 
East Midlands P 1,940 1,720 1,520 1,300 1,520 1,250 1,440 1,570 930 1,240 20 20 40 50 100 
East Midlands Q 3,770 4,650 5,080 5,190 5,660 2,620 3,820 4,790 3,050 4,170 20 20 300 260 780 
East Midlands R 730 770 740 620 600 520 590 680 660 510 * * * * 10 
East Midlands S 1,150 1,280 1,260 1,220 1,140 510 600 630 570 560 * * 10 10 30 
East Midlands T * 10 10 20 20 * * 10 10 10 * * * * * 
East Midlands U * * * * 10 * * * * * * * * * * 
West Midlands A 100 130 130 140 160 100 60 80 130 80 * * * * 10 
West Midlands B * 10 * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands C 2,420 3,240 2,910 2,840 3,000 1,100 1,460 2,020 1,440 1,850 30 50 100 110 330 
West Midlands D 60 20 20 50 140 80 40 110 50 30 * * * * * 
West Midlands E 120 320 230 320 130 60 110 100 60 90 * * * * 10 
West Midlands F 1,440 1,230 1,170 1,540 1,620 940 850 930 680 930 10 10 20 30 20 
West Midlands G 6,640 5,310 4,700 4,300 4,650 1,520 2,040 2,440 1,480 1,770 50 60 60 30 80 
West Midlands H 1,350 1,080 1,320 1,040 1,320 220 280 400 210 370 10 10 10 10 10 
West Midlands I 2,640 2,940 2,800 2,890 2,450 800 1,050 1,050 770 930 10 10 20 20 40 
West Midlands J 310 490 290 260 220 870 470 710 420 450 10 50 100 80 80 
West Midlands K 710 1,170 1,510 1,370 850 570 740 970 410 660 20 10 30 20 40 
West Midlands L 400 780 510 460 550 220 320 400 230 360 10 20 20 20 60 
West Midlands M 760 870 910 870 1,100 580 740 710 580 820 80 100 110 120 170 
West Midlands N 2,290 3,700 3,700 2,880 5,160 590 880 1,150 710 1,020 10 30 50 60 90 
West Midlands O 690 610 450 690 640 860 1,010 950 930 1,550 * 10 20 10 20 
West Midlands P 3,790 3,310 2,710 2,430 2,300 2,330 2,550 2,580 1,520 1,760 10 70 150 90 250 
West Midlands Q 4,610 5,800 6,190 6,510 7,110 4,030 4,990 6,040 4,080 5,810 10 80 660 600 1,250 
West Midlands R 970 960 820 710 610 510 580 630 360 530 * 10 10 10 10 
West Midlands S 1,500 1,630 1,410 1,380 1,510 750 840 890 710 810 10 10 20 20 40 
West Midlands T 10 10 * 10 10 * 10 20 10 10 * * * * * 
West Midlands U * * * * * * * * * * * * * * * 
East of England A 140 180 180 180 170 60 70 110 70 130 * * 10 10 * 
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 Levels 
 
 Intermediate apprenticeship Advanced apprenticeship Higher apprenticeship 
GOR SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
East of England B 10 10 20 * 10 10 10 40 10 * * * * * * 
East of England C 1,130 1,470 960 1,110 1,580 670 940 1,050 980 1,300 10 20 70 40 90 
East of England D 10 * * 10 10 10 10 10 * 10 * * * * * 
East of England E 470 450 150 90 100 50 50 80 30 50 * * * * 10 
East of England F 1,120 1,960 1,420 1,490 1,680 900 910 940 860 1,060 10 30 40 30 70 
East of England G 4,810 4,540 3,540 3,170 3,020 1,150 1,380 1,660 1,100 1,300 10 20 30 30 60 
East of England H 840 820 1,040 650 900 130 310 390 190 310 * 10 20 10 10 
East of England I 2,220 2,680 2,870 2,680 2,400 490 670 810 530 840 * * 10 30 50 
East of England J 370 470 360 530 520 730 510 390 340 420 10 30 40 60 80 
East of England K 690 1,000 1,550 1,170 570 290 380 810 320 330 10 30 30 20 20 
East of England L 500 590 400 440 430 150 290 240 160 210 * * 10 * 10 
East of England M 1,100 900 820 800 1,050 680 540 670 580 950 50 80 90 90 150 
East of England N 1,610 1,570 1,310 1,460 1,630 370 760 690 580 810 * 10 30 40 130 
East of England O 630 630 480 420 400 260 370 380 160 270 * * 10 10 120 
East of England P 1,730 1,520 1,320 1,420 1,480 1,380 1,740 1,440 1,180 1,340 * 20 40 50 170 
East of England Q 3,550 4,260 4,540 5,400 5,590 2,970 3,750 4,680 3,350 4,210 * 30 290 300 750 
East of England R 870 900 780 720 780 570 620 580 440 480 * * 10 * 10 
East of England S 1,690 1,620 1,350 1,190 1,260 580 520 620 540 580 * * 10 * 30 
East of England T * 10 10 * * * 10 20 * 10 * * * * * 
East of England U * * * * * * * * * * * * * * * 
London A 20 80 40 30 30 10 * 10 * 10 * * * * * 
London B * * * * * * * * * * * * * * * 
London C 510 480 690 620 880 230 260 300 240 330 10 * 10 20 10 
London D 40 10 10 30 10 10 10 20 * 20 * * * * 50 
London E 740 250 220 230 120 40 150 90 30 60 * * * * * 
London F 870 1,090 1,200 1,490 1,590 790 850 1,020 750 850 * 10 20 40 20 
London G 3,160 2,980 2,540 2,330 2,260 710 900 1,050 610 940 10 20 20 20 20 
London H 980 2,410 1,970 1,200 1,310 150 370 530 240 420 * * 40 30 40 
London I 2,230 2,710 2,480 3,110 2,610 550 880 1,000 540 930 * * 30 10 50 
London J 250 360 290 370 190 1,200 660 550 640 790 20 40 50 70 90 
London K 870 1,110 1,330 1,090 730 420 660 640 560 610 10 20 50 80 100 
London L 350 540 620 510 560 230 350 420 270 330 10 10 10 20 20 
London M 1,210 1,370 1,260 960 1,170 650 760 930 830 1,110 50 80 130 170 300 
London N 2,580 3,830 2,910 2,610 3,280 660 1,390 1,680 1,090 1,730 10 30 50 70 180 
London O 550 600 550 410 370 310 440 550 220 300 * 20 60 20 130 
London P 2,300 2,280 2,440 2,280 1,960 2,080 2,630 2,760 1,630 2,020 10 30 40 110 230 
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 Intermediate apprenticeship Advanced apprenticeship Higher apprenticeship 
GOR SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
London Q 3,230 3,530 3,480 4,100 4,500 2,980 3,780 4,360 3,140 4,070 * 10 190 310 670 
London R 1,170 820 750 830 830 650 680 720 420 500 * * * * 10 
London S 1,710 1,700 1,320 1,220 1,420 490 520 610 490 680 * * * 10 30 
London T 10 10 20 * * 20 * 20 10 10 * * * * * 
London U * * * * * * * * * * * * * * * 
South East A 110 220 180 190 170 40 70 120 50 100 * * * * 10 
South East B * * * * 10 * * 10 * * * * * * * 
South East C 1,260 1,460 1,210 1,740 1,700 680 910 1,190 1,000 1,120 10 10 40 40 80 
South East D 140 80 90 210 560 430 190 110 120 190 * * * * 10 
South East E 1,120 570 400 100 200 40 150 90 30 80 * * * * 10 
South East F 1,420 1,620 1,600 1,780 2,110 1,560 1,140 1,250 1,180 1,260 * 10 20 10 40 
South East G 5,190 5,340 4,390 4,210 3,840 1,290 1,940 2,340 1,500 1,880 20 20 60 40 90 
South East H 820 1,070 1,050 760 780 260 260 630 420 840 * 10 20 * 10 
South East I 3,170 4,690 3,980 4,030 3,640 810 1,200 1,340 870 1,320 * * 40 20 70 
South East J 350 370 380 500 380 1,430 1,120 730 620 720 10 40 110 90 140 
South East K 1,430 1,150 1,800 1,540 910 570 910 1,010 650 760 10 10 30 30 60 
South East L 320 560 460 490 550 120 290 340 230 280 * 10 20 10 30 
South East M 950 980 940 1,310 920 770 850 900 810 1,020 70 100 160 130 160 
South East N 1,760 2,050 2,220 2,080 2,290 560 880 1,120 790 1,180 10 30 60 70 100 
South East O 2,620 2,050 2,100 1,990 1,730 2,110 2,330 2,710 2,360 2,390 * * 10 10 70 
South East P 2,120 2,100 1,820 1,860 1,990 1,760 2,830 2,340 1,760 1,800 10 30 70 50 100 
South East Q 4,790 5,490 6,490 7,170 7,580 4,230 5,300 7,380 4,880 6,630 10 30 340 420 1,190 
South East R 1,670 1,650 1,200 1,240 1,220 820 990 920 570 950 * 10 * * 10 
South East S 1,920 2,110 2,060 1,950 1,860 800 880 910 790 890 * 10 10 10 20 
South East T 30 30 20 * * * 30 30 * 10 * * * * * 
South East U * * * * * * * * * * * * * * * 
South West A 230 370 280 310 300 100 130 130 120 150 * * 10 * 10 
South West B 10 10 10 10 10 * 10 * * * * * * * * 
South West C 1,450 2,110 1,800 1,670 2,100 870 950 1,140 950 1,230 20 30 60 30 60 
South West D 10 20 20 10 10 40 20 20 10 30 * * * * * 
South West E 1,910 1,170 170 190 180 40 200 120 60 70 * * * * * 
South West F 1,540 1,840 1,670 1,750 1,900 1,160 1,070 1,170 1,000 1,180 10 20 10 10 10 
South West G 4,260 4,260 3,480 3,010 3,080 1,340 1,670 1,760 1,020 1,210 30 30 50 10 30 
South West H 710 700 630 490 710 120 130 230 90 190 10 10 20 * * 
South West I 2,990 3,860 3,430 3,290 3,070 870 1,120 1,420 730 1,120 10 10 10 10 40 
South West J 210 180 320 280 270 550 400 330 270 310 10 10 10 10 30 
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 Intermediate apprenticeship Advanced apprenticeship Higher apprenticeship 
GOR SIC 
2007 
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11 
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2011/
12 
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13 
2013/
14 
2014/
15 
South West K 870 1,060 1,300 1,230 720 540 620 820 390 470 20 20 20 20 30 
South West L 280 840 480 380 420 210 250 240 180 260 10 10 10 10 20 
South West M 580 670 710 690 710 560 650 680 560 730 90 130 110 80 110 
South West N 1,230 1,520 1,720 1,450 1,450 400 560 680 490 700 10 10 70 30 70 
South West O 2,450 2,700 1,640 2,010 2,200 2,010 2,070 1,950 1,540 2,110 10 10 20 * 40 
South West P 1,560 1,530 1,300 1,310 1,300 1,090 1,640 1,300 1,010 1,170 40 40 40 30 50 
South West Q 4,740 5,720 5,630 6,060 6,480 3,730 5,070 5,300 3,930 5,160 10 60 300 370 830 
South West R 870 890 760 720 650 490 490 500 300 410 * 10 10 * 10 
South West S 1,570 1,530 1,340 1,380 1,250 730 810 780 660 720 * * 10 20 10 
South West T 10 10 20 10 10 10 10 * * * * * * * * 
South West U * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown A 40 10 20 10 20 30 10 10 10 10 * * * * * 
Other/Unknown B * * * * * * * * 20 * * * * * * 
Other/Unknown C 140 200 400 320 130 60 110 200 210 110 * * 10 * 20 
Other/Unknown D * 10 20 20 60 30 * 10 20 10 * * * * 50 
Other/Unknown E 10 20 70 90 10 * * * 10 * * * * * * 
Other/Unknown F 110 50 160 250 130 70 70 130 170 80 * * * 60 * 
Other/Unknown G 410 340 470 540 330 320 110 350 200 130 * * * * 10 
Other/Unknown H 270 100 200 210 100 20 40 40 50 60 * * * * * 
Other/Unknown I 170 140 210 300 290 50 50 100 110 70 * * * * * 
Other/Unknown J 30 20 150 110 20 20 30 70 40 50 * * 10 20 60 
Other/Unknown K 130 60 160 90 80 60 40 80 50 50 * * * * 10 
Other/Unknown L 40 30 50 60 50 40 20 50 30 30 * * * * * 
Other/Unknown M 110 40 170 130 100 120 50 110 110 80 10 * * 10 10 
Other/Unknown N 160 190 360 270 230 60 70 180 70 110 * * 10 10 10 
Other/Unknown O 200 220 210 180 30 50 210 230 170 130 * * * * 30 
Other/Unknown P 650 140 320 200 170 150 150 310 200 170 * * 10 10 20 
Other/Unknown Q 370 400 590 580 410 420 360 620 430 380 * * 20 40 60 
Other/Unknown R 110 40 70 100 70 40 40 40 20 60 * * * * * 
Other/Unknown S 150 60 120 160 70 50 30 110 100 60 * * * * * 
Other/Unknown T * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown U * * * * * * * * * * * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 6 Number of apprenticeship participation: by SIC 2007 and GOR region and apprenticeship levels 
 
 Levels 
 
 Intermediate apprenticeship Advanced apprenticeship Higher apprenticeship 
GOR SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
North East A 40 100 90 110 80 20 40 50 50 30 * * * * * 
North East B 10 10 20 10 * 40 10 20 20 20 * * * * * 
North East C 1,640 2,530 2,420 2,410 2,490 1,790 2,410 2,680 2,790 2,930 30 40 60 100 140 
North East D 40 30 10 * 110 20 20 20 40 20 * * * * * 
North East E 200 220 270 270 170 40 60 80 100 80 * * * * * 
North East F 1,350 1,560 1,550 1,610 2,140 1,510 1,430 1,450 1,240 1,330 10 20 40 30 50 
North East G 4,550 5,770 3,960 3,500 3,360 1,100 1,730 2,030 1,760 1,560 10 20 40 40 60 
North East H 520 1,420 1,660 1,710 1,960 180 260 290 270 330 * * * 10 20 
North East I 1,970 2,330 2,550 2,680 2,790 650 920 1,260 990 990 * 10 60 70 70 
North East J 530 810 440 360 460 570 850 1,160 830 570 10 10 10 20 40 
North East K 570 1,800 2,300 2,410 2,520 630 960 1,110 950 850 10 20 40 50 60 
North East L 470 510 550 620 650 310 400 480 400 450 * 10 20 30 50 
North East M 1,550 1,310 1,030 1,110 1,130 690 850 920 840 980 90 100 130 100 160 
North East N 1,980 2,420 1,960 1,850 2,100 670 780 1,160 1,060 1,120 10 30 70 90 70 
North East O 280 300 260 220 200 250 400 470 350 310 * 10 60 30 60 
North East P 3,690 3,160 2,040 2,290 2,590 2,420 2,800 2,650 2,150 2,320 10 20 90 150 330 
North East Q 3,370 5,590 6,440 6,350 6,790 3,670 5,280 6,350 5,530 5,750 10 10 270 550 890 
North East R 470 610 580 550 520 230 350 460 440 380 * 10 10 10 10 
North East S 1,730 1,920 1,880 1,750 1,850 900 1,030 980 970 1,040 * * 40 60 50 
North East T 10 10 10 * 10 * 20 20 10 10 * * * * * 
North East U * * * * * * * * * * * * * * * 
North West A 190 290 300 320 370 80 110 140 200 160 * * * * * 
North West B 10 20 20 10 10 10 20 20 10 10 * * * * * 
North West C 2,900 4,300 4,900 5,220 5,530 3,030 3,640 4,360 4,490 4,610 60 90 180 170 210 
North West D 50 60 170 240 280 100 90 60 60 60 * * * 10 20 
North West E 450 630 460 380 470 130 260 220 190 150 10 10 20 10 20 
North West F 3,470 3,700 3,680 4,010 4,650 4,010 3,700 3,680 3,490 3,840 30 50 60 70 60 
North West G 11,730 13,980 10,180 9,470 9,670 3,530 4,650 5,370 5,160 4,670 90 140 160 160 190 
North West H 1,440 2,350 2,760 2,310 2,170 630 740 1,120 930 790 20 30 40 30 40 
North West I 5,270 5,590 5,890 6,230 6,430 1,280 1,950 2,620 2,230 2,150 10 20 30 40 70 
North West J 860 820 1,070 960 930 1,230 1,700 2,270 2,030 1,860 20 30 70 110 260 
North West K 1,390 2,430 3,360 3,570 2,850 1,420 1,660 2,070 2,100 2,040 40 70 120 130 160 
North West L 760 1,220 1,550 1,510 1,380 590 810 1,070 1,150 1,100 30 30 40 40 80 
North West M 2,430 3,120 3,260 3,140 3,430 2,170 2,630 3,080 3,130 3,590 220 280 380 400 530 
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 Intermediate apprenticeship Advanced apprenticeship Higher apprenticeship 
GOR SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
North West N 4,960 7,700 5,930 5,350 5,560 1,540 2,150 2,700 3,020 2,770 40 80 120 160 220 
North West O 620 840 900 920 920 660 880 930 770 750 10 50 100 100 170 
North West P 8,640 7,430 6,030 5,350 5,000 5,470 7,080 7,710 6,530 5,950 50 120 270 320 590 
North West Q 7,920 12,260 14,340 14,210 15,270 7,030 11,920 15,550 13,570 13,470 40 140 660 1,050 2,020 
North West R 2,210 2,550 1,780 1,800 1,770 1,000 1,330 1,600 1,290 1,190 10 20 30 30 50 
North West S 4,070 4,060 4,030 3,930 4,110 2,010 2,170 2,460 2,420 2,410 10 20 30 30 40 
North West T 10 30 60 40 40 10 20 40 20 30 * * * * * 
North West U * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber A 260 260 270 210 240 100 140 170 110 100 * * * 20 30 
Yorkshire and Humber B 10 10 40 10 10 60 60 50 20 30 * * * * * 
Yorkshire and Humber C 1,950 3,200 3,970 4,210 4,450 3,040 3,530 4,100 4,250 4,600 70 90 90 80 110 
Yorkshire and Humber D 40 20 80 130 230 320 260 210 110 120 * * * * * 
Yorkshire and Humber E 460 690 400 250 340 120 190 210 210 150 * 10 10 10 10 
Yorkshire and Humber F 2,230 2,350 2,440 2,670 3,650 3,030 2,760 2,570 2,490 2,850 20 20 40 50 90 
Yorkshire and Humber G 9,000 11,630 8,370 7,150 7,200 2,300 3,280 4,220 3,960 3,170 50 80 100 80 120 
Yorkshire and Humber H 1,160 1,530 1,870 1,630 1,470 300 340 580 530 480 10 20 40 30 40 
Yorkshire and Humber I 3,570 4,010 4,130 4,500 4,330 950 1,240 1,420 1,310 1,320 * 10 20 30 50 
Yorkshire and Humber J 630 470 500 540 540 900 1,150 1,210 970 840 20 30 40 40 70 
Yorkshire and Humber K 1,060 1,860 2,380 2,190 1,950 730 1,100 1,470 1,210 1,460 20 40 50 50 130 
Yorkshire and Humber L 470 840 850 730 760 290 450 590 550 500 10 20 30 30 30 
Yorkshire and Humber M 1,210 1,580 1,740 1,800 2,070 1,090 1,380 1,640 1,580 1,750 190 200 230 250 330 
Yorkshire and Humber N 2,140 3,720 3,490 3,260 3,560 930 1,210 1,360 1,440 1,620 20 20 40 50 100 
Yorkshire and Humber O 4,570 6,930 9,370 9,540 10,600 1,620 1,690 1,670 1,210 1,200 * 10 30 40 40 
Yorkshire and Humber P 4,540 4,250 3,430 3,490 3,630 2,810 4,260 4,400 3,790 3,500 20 40 100 100 180 
Yorkshire and Humber Q 6,460 9,000 9,910 10,720 11,170 5,010 7,740 9,550 9,110 9,300 30 60 270 540 1,070 
Yorkshire and Humber R 1,110 1,390 970 990 940 700 900 1,090 940 920 * 10 10 10 20 
Yorkshire and Humber S 2,720 2,730 2,640 2,660 2,630 1,410 1,630 1,760 1,700 1,590 10 10 10 10 30 
Yorkshire and Humber T * * 10 10 10 * 10 10 10 10 * * * * * 
Yorkshire and Humber U * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands A 200 260 310 280 290 170 190 300 310 220 * * * * 10 
East Midlands B 20 60 70 60 50 30 30 40 30 40 * * * * * 
East Midlands C 2,720 5,000 4,880 4,080 4,770 2,000 2,460 3,090 3,240 3,220 30 30 90 90 140 
East Midlands D 70 60 150 220 350 350 280 160 150 190 * * * * 10 
East Midlands E 290 520 260 290 240 50 80 110 120 90 * * * * 10 
East Midlands F 2,030 2,230 2,340 2,570 2,950 2,150 2,090 2,070 1,920 2,270 20 30 30 50 70 
East Midlands G 7,340 8,770 8,240 7,290 7,620 2,100 2,700 3,560 3,110 2,810 60 80 110 120 160 
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 Intermediate apprenticeship Advanced apprenticeship Higher apprenticeship 
GOR SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
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13 
2013/
14 
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15 
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11 
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2011/
12 
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13 
2013/
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15 
East Midlands H 1,070 1,590 1,790 1,440 1,620 260 360 490 420 410 * 10 20 20 20 
East Midlands I 3,650 4,240 4,230 4,260 4,050 810 1,110 1,430 1,290 1,320 10 * 10 20 40 
East Midlands J 440 530 450 320 350 720 640 840 740 590 10 10 20 30 90 
East Midlands K 780 1,370 1,650 2,120 2,210 740 1,030 1,300 990 940 40 70 100 130 180 
East Midlands L 490 590 670 740 760 220 360 490 460 440 10 10 20 20 30 
East Midlands M 960 1,020 1,270 1,280 1,540 700 790 970 1,120 1,320 140 140 150 160 200 
East Midlands N 1,460 2,120 2,550 2,730 2,800 500 860 1,320 1,420 1,400 10 20 50 70 130 
East Midlands O 640 1,000 730 900 1,180 410 670 920 870 690 10 20 20 30 50 
East Midlands P 2,860 2,910 2,760 2,460 2,610 1,850 2,530 2,760 2,450 2,390 20 40 70 90 150 
East Midlands Q 4,590 6,980 8,080 8,770 9,590 3,540 5,850 8,000 7,460 7,580 20 30 290 510 1,050 
East Midlands R 1,050 1,190 1,160 1,190 1,190 800 1,040 1,200 1,350 1,210 * 10 10 10 10 
East Midlands S 2,190 2,110 2,160 2,260 2,130 900 1,000 1,130 1,060 1,070 * 10 20 20 40 
East Midlands T * 10 10 20 30 * * 10 20 20 * * * * * 
East Midlands U * * * * 10 * * * * * * * * * * 
West Midlands A 170 200 240 250 300 140 160 190 240 230 * * * * 10 
West Midlands B * 10 10 * 10 10 10 * * * * * * * * 
West Midlands C 2,890 4,960 5,380 5,390 5,700 2,510 3,020 4,010 4,150 4,650 30 70 150 210 470 
West Midlands D 80 30 30 70 180 110 100 140 150 80 * 10 10 10 * 
West Midlands E 170 420 470 440 360 140 180 190 180 160 * * 10 10 10 
West Midlands F 2,300 2,230 2,300 2,720 3,110 2,160 2,040 2,050 2,050 2,150 10 20 30 50 40 
West Midlands G 8,420 10,270 7,980 7,480 7,840 2,440 3,370 4,170 3,800 3,290 60 100 120 90 140 
West Midlands H 1,460 2,310 2,200 2,050 2,240 400 480 650 600 670 10 10 20 20 30 
West Midlands I 3,460 4,190 4,180 4,640 4,290 1,120 1,560 1,660 1,630 1,540 10 20 40 40 70 
West Midlands J 460 700 610 440 410 1,220 700 1,080 980 910 130 110 170 210 240 
West Midlands K 1,050 1,690 2,200 2,260 1,720 890 1,160 1,470 1,190 1,060 20 30 40 50 50 
West Midlands L 600 1,050 910 890 930 320 510 660 580 660 10 30 40 30 80 
West Midlands M 1,050 1,380 1,430 1,520 1,870 870 1,220 1,260 1,250 1,530 120 170 210 240 310 
West Midlands N 2,600 4,700 6,040 5,830 7,380 860 1,260 1,830 1,750 1,780 20 40 70 100 150 
West Midlands O 860 1,140 1,160 1,230 1,120 2,440 2,630 2,660 2,260 2,190 * 10 30 30 30 
West Midlands P 5,550 5,100 4,490 4,590 4,250 3,300 4,310 4,390 3,930 3,560 10 80 210 230 370 
West Midlands Q 5,580 8,420 10,180 11,150 12,070 5,200 8,080 10,420 9,930 10,380 20 90 710 1,200 1,880 
West Midlands R 1,300 1,450 1,330 1,280 1,120 780 1,030 1,180 1,010 950 * 10 10 20 20 
West Midlands S 2,830 2,860 2,700 2,570 2,770 1,380 1,480 1,550 1,480 1,530 10 20 40 40 80 
West Midlands T 10 10 10 10 20 10 20 30 10 10 * * 10 * * 
West Midlands U * * * * * * * * * * * * * * * 
East of England A 230 270 380 310 350 140 150 220 200 230 * * 10 20 20 
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East of England B 10 20 30 10 10 10 20 50 50 40 * * * * * 
East of England C 1,600 2,210 2,010 2,020 2,590 1,450 1,830 2,250 2,450 2,690 20 30 90 100 170 
East of England D 10 10 * 10 10 30 30 40 30 20 * * * * * 
East of England E 540 880 520 360 200 70 90 140 120 100 * * 10 * 10 
East of England F 1,940 2,910 3,210 3,000 3,320 2,100 2,190 2,170 2,300 2,630 10 30 50 70 80 
East of England G 6,550 7,950 6,080 5,760 5,540 1,970 2,400 2,800 2,650 2,480 10 20 50 60 90 
East of England H 1,120 1,370 1,820 1,500 1,650 270 440 650 580 600 * 10 30 30 30 
East of England I 3,140 3,760 4,290 4,580 4,400 740 980 1,290 1,200 1,360 * * 10 40 90 
East of England J 580 660 650 810 940 860 710 840 710 820 30 50 80 120 180 
East of England K 910 1,510 2,140 1,960 1,430 480 630 1,090 880 630 20 40 60 50 40 
East of England L 630 820 760 720 740 210 410 530 420 390 * * 10 10 20 
East of England M 1,380 1,480 1,340 1,500 1,630 1,000 1,210 1,220 1,350 1,670 80 110 180 190 240 
East of England N 1,940 2,360 2,340 2,710 2,710 570 1,030 1,310 1,420 1,370 10 20 50 70 170 
East of England O 1,020 1,040 950 890 800 360 580 660 540 510 * * 10 20 140 
East of England P 2,670 2,500 2,630 2,470 2,630 1,880 2,730 2,900 2,750 2,660 10 20 50 80 220 
East of England Q 4,260 6,370 7,300 8,390 9,260 3,770 6,120 8,130 7,800 7,810 * 20 300 540 1,090 
East of England R 1,320 1,420 1,260 1,340 1,340 870 1,110 1,130 1,030 910 * * 10 10 20 
East of England S 2,790 2,760 2,500 2,280 2,310 950 1,020 1,080 1,120 1,130 * * 20 10 30 
East of England T * 10 20 10 * * 10 20 10 10 * * * * * 
East of England U * * * * * * * * * * * * * * * 
London A 30 100 60 50 50 20 10 10 10 20 * * * * * 
London B * * * * * * * * * * * * * * * 
London C 620 860 1,000 1,100 1,290 390 520 590 630 650 10 10 20 30 50 
London D 60 20 20 50 80 20 20 20 20 30 * * * * 50 
London E 720 850 450 440 360 90 210 250 200 130 * * * * * 
London F 1,540 1,870 2,200 2,650 3,070 1,880 1,850 2,090 2,080 2,070 * 10 20 40 30 
London G 3,890 5,040 4,120 4,030 4,030 1,100 1,520 1,770 1,610 1,570 10 30 40 50 50 
London H 1,250 2,960 3,710 2,990 2,810 300 520 860 800 810 * 10 50 60 90 
London I 2,800 3,850 4,020 4,610 4,960 630 1,200 1,560 1,350 1,470 * * 30 30 70 
London J 350 590 450 590 410 1,280 1,060 1,130 1,230 1,400 20 60 100 150 190 
London K 1,180 1,700 1,990 1,870 1,470 600 1,020 1,190 1,120 1,070 20 30 70 120 170 
London L 410 810 900 870 970 280 530 740 690 650 10 10 20 30 40 
London M 1,500 2,230 2,190 1,910 2,000 890 1,170 1,680 1,730 2,050 80 120 200 290 550 
London N 3,030 4,760 5,070 4,750 5,680 810 1,860 2,820 2,840 3,060 10 40 70 120 250 
London O 840 1,010 950 960 760 510 790 940 810 620 10 20 90 90 130 
London P 3,020 3,620 3,980 3,770 3,800 2,760 4,390 4,980 4,190 4,030 20 40 70 160 330 
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London Q 3,720 5,460 5,970 6,670 7,630 3,700 6,170 7,860 7,490 7,640 * 10 190 450 950 
London R 1,490 1,320 1,120 1,360 1,410 960 1,210 1,220 1,060 970 * * 10 10 10 
London S 3,070 2,920 2,590 2,360 2,550 710 890 1,030 1,020 1,170 * * 10 20 40 
London T 10 10 20 10 * 20 20 30 30 10 * * * * * 
London U * * * * * * * * * * * * * * * 
South East A 170 290 330 350 360 100 130 210 190 190 * * * * 10 
South East B * * * * 10 * * 10 10 10 * * * * * 
South East C 1,870 2,480 2,360 2,710 3,250 1,710 1,970 2,350 2,460 2,670 10 20 60 70 150 
South East D 200 170 170 340 780 850 850 620 310 360 * * * * 10 
South East E 1,170 1,470 920 480 340 60 200 250 230 120 * * * * 10 
South East F 2,550 2,970 3,170 3,560 4,030 4,070 3,760 3,390 3,260 3,280 * 10 30 40 60 
South East G 7,300 8,800 7,830 7,330 7,190 2,410 3,120 4,040 3,760 3,480 30 50 80 90 150 
South East H 980 1,570 2,020 1,690 1,390 370 450 1,060 1,250 1,570 * 10 30 30 30 
South East I 4,530 6,320 6,420 6,620 6,530 1,190 1,800 2,200 1,970 2,120 * * 40 60 100 
South East J 570 550 610 790 770 1,610 1,400 1,690 1,240 1,350 10 50 140 190 280 
South East K 1,740 1,950 2,560 2,460 2,060 780 1,280 1,600 1,230 1,330 20 20 40 60 70 
South East L 440 800 820 820 1,010 200 410 580 520 540 10 10 20 20 40 
South East M 1,340 1,470 1,520 2,130 1,870 1,230 1,500 1,860 2,160 2,140 100 160 250 280 330 
South East N 2,070 2,680 3,500 3,920 3,800 820 1,170 1,830 1,980 2,050 10 30 70 110 180 
South East O 5,120 3,590 3,520 3,790 3,600 3,100 3,870 5,260 5,180 4,800 10 10 10 10 80 
South East P 3,200 3,510 3,060 3,300 3,470 2,570 4,380 4,580 4,060 3,760 10 40 100 110 140 
South East Q 6,120 8,440 10,040 11,820 12,850 5,380 8,670 12,180 11,880 12,050 10 30 340 720 1,640 
South East R 2,240 2,490 2,140 2,250 2,240 1,240 1,650 1,770 1,520 1,580 * 10 * 10 20 
South East S 3,440 3,650 3,770 3,580 3,680 1,370 1,490 1,670 1,640 1,690 * 10 10 20 30 
South East T 30 50 40 * * 10 30 50 10 10 * * * * * 
South East U * * * * * * * * * * * * * * * 
South West A 340 490 510 580 600 190 260 300 270 300 * 10 20 20 10 
South West B 20 20 10 10 20 20 20 20 10 10 * * * * * 
South West C 1,920 3,110 3,640 3,360 3,820 1,970 2,150 2,470 2,510 2,900 30 50 90 110 130 
South West D 20 20 30 40 30 110 90 70 50 50 * * * * * 
South West E 2,030 2,660 740 460 340 90 260 310 320 150 * 10 * * * 
South West F 2,770 3,240 3,490 3,570 3,790 2,790 2,680 2,700 2,750 2,970 20 30 20 40 20 
South West G 6,260 7,450 6,050 5,630 5,670 2,260 2,730 3,090 2,640 2,310 40 50 70 50 50 
South West H 840 1,220 1,420 1,070 1,140 210 210 340 250 320 10 20 30 10 10 
South West I 4,180 5,300 5,340 5,380 5,310 1,280 1,730 2,190 1,880 1,800 20 30 30 20 50 
South West J 410 290 440 530 480 660 660 730 630 590 10 20 20 20 50 
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South West K 1,310 1,660 2,000 1,950 1,570 830 1,030 1,260 1,080 870 40 50 50 40 50 
South West L 440 1,100 990 690 810 320 400 470 410 500 20 20 20 20 30 
South West M 880 1,040 1,060 1,290 1,270 1,030 1,310 1,430 1,460 1,610 180 210 190 190 210 
South West N 1,440 2,090 2,560 2,720 2,480 580 840 1,100 1,290 1,260 10 10 60 70 110 
South West O 4,030 3,420 3,530 3,290 3,260 2,980 3,340 4,380 3,810 3,320 10 10 30 10 50 
South West P 2,470 2,470 2,260 2,320 2,330 1,750 2,640 2,560 2,340 2,300 60 80 70 70 90 
South West Q 5,940 8,320 9,650 10,020 10,860 4,960 7,760 9,670 9,040 9,350 20 70 330 640 1,210 
South West R 1,300 1,350 1,250 1,300 1,230 730 900 920 790 760 * 10 10 10 10 
South West S 2,720 2,620 2,500 2,470 2,450 1,280 1,290 1,420 1,430 1,400 10 * 10 20 20 
South West T 20 30 30 20 20 10 20 10 * * * * * * * 
South West U * * * * * 10 * * * * * * * * * 
Other/Unknown A 90 20 40 20 20 60 30 30 40 20 * * * * * 
Other/Unknown B * * * * * * * * 20 * * * * * * 
Other/Unknown C 190 260 620 450 190 270 200 350 330 200 * * 20 10 10 
Other/Unknown D 10 10 30 20 80 140 50 30 20 20 * * * * 50 
Other/Unknown E 10 10 70 160 20 10 10 10 10 10 * * * * * 
Other/Unknown F 210 90 260 340 200 1,450 640 330 290 140 * * * 60 * 
Other/Unknown G 530 410 720 840 470 520 220 460 360 200 * * 10 10 10 
Other/Unknown H 290 160 300 360 210 40 40 70 80 80 * * * * 10 
Other/Unknown I 240 200 300 410 370 80 60 120 180 110 * * * * * 
Other/Unknown J 40 20 160 220 30 40 50 100 70 70 * * 10 10 70 
Other/Unknown K 140 80 190 140 130 120 60 100 90 80 * * * * 10 
Other/Unknown L 50 40 70 90 60 70 50 70 60 40 * * 10 * * 
Other/Unknown M 150 90 190 240 140 320 120 180 200 130 10 * 10 10 10 
Other/Unknown N 190 240 560 510 360 160 100 310 210 170 * * 10 10 10 
Other/Unknown O 210 320 390 370 80 110 220 380 260 230 * * * * 90 
Other/Unknown P 800 220 490 450 260 370 220 450 430 290 * * 10 20 20 
Other/Unknown Q 460 510 910 980 650 510 540 940 950 590 10 10 30 60 80 
Other/Unknown R 130 60 110 120 100 100 70 80 60 90 * * * * * 
Other/Unknown S 230 80 260 240 120 90 50 170 150 80 * * * * * 
Other/Unknown T * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown U * * * * * * * * * * * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 7 Number of apprenticeship starts: by SIC 2007 and GOR region and legal status of enterprise 
  Company Sole Proprietor Partnership 
GOR SIC 2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
North East A 30 50 50 30 30 10 20 10 10 10 * 20 20 20 10 
North East B 20 10 20 10 * * * * * * * * * * * 
North East C 2,020 3,140 2,280 2,400 2,410 30 40 30 40 30 20 20 10 20 20 
North East D 30 30 10 10 120 * * * * * * * * * * 
North East E 220 120 180 140 110 * * * * * * * * * 10 
North East F 1,330 1,340 1,170 1,240 1,850 150 150 140 140 190 60 50 30 40 40 
North East G 4,400 3,930 3,050 2,420 2,560 140 160 140 150 170 80 100 120 120 100 
North East H 520 1,110 850 870 1,120 * 20 10 50 20 20 30 30 90 20 
North East I 1,590 1,950 2,180 1,700 1,840 100 170 210 220 270 110 160 140 130 160 
North East J 920 1,310 860 520 580 * * * 10 * * * * * * 
North East K 830 1,900 2,010 1,810 2,180 * * * * * 20 10 * * * 
North East L 450 310 340 320 390 30 10 10 10 10 10 10 10 20 20 
North East M 1,550 970 1,090 880 1,080 40 40 50 40 50 80 90 100 60 70 
North East N 2,250 2,350 1,900 1,330 2,250 30 30 50 60 60 20 20 30 30 20 
North East O * * * * * * * * * * * * * * * 
North East P 2,400 1,380 810 600 560 40 30 30 30 30 * * * * 10 
North East Q 3,420 4,920 4,890 4,190 4,980 250 320 330 280 380 420 450 550 490 450 
North East R 350 460 470 280 300 10 10 30 10 30 20 20 10 40 20 
North East S 950 1,060 960 810 960 280 420 440 370 460 140 170 130 120 130 
North East T * 10 10 * * 10 10 * * 10 * * * * * 
North East U * * * * * * * * * * * * * * * 
North West A 60 80 100 100 90 30 30 40 50 40 80 100 80 90 110 
North West B 10 20 20 10 * * * * * * * * * * * 
North West C 3,230 4,470 4,820 4,290 4,850 40 70 60 80 100 50 40 20 40 30 
North West D 70 100 150 140 180 * * * * * * * * * * 
North West E 460 470 320 210 380 * * * * * * * * * 10 
North West F 3,290 3,140 2,990 3,040 3,770 350 260 310 290 310 110 80 70 90 80 
North West G 10,750 9,930 7,970 7,120 7,260 340 310 320 300 290 220 170 220 200 200 
North West H 1,290 1,870 2,080 1,320 1,560 20 20 10 20 30 10 20 10 20 * 
North West I 3,950 4,300 4,530 4,260 4,340 320 270 420 430 370 230 300 260 310 280 
North West J 1,580 2,040 1,770 1,640 1,680 * 10 10 10 * * * * 10 * 
North West K 1,520 2,750 3,900 3,120 2,560 * 10 * * * 10 * 60 10 * 
North West L 750 870 1,160 800 870 20 20 20 10 10 10 20 10 10 20 
North West M 2,570 3,340 3,500 3,270 3,700 130 120 140 130 140 250 230 210 140 190 
North West N 5,280 6,320 4,570 4,180 4,780 70 90 110 100 100 20 20 20 50 30 
North West O * * * * * * * * * * * * * * * 
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North West P 5,770 3,200 2,010 1,590 1,570 140 190 170 120 140 60 100 100 60 80 
North West Q 6,910 9,720 10,810 9,000 11,290 850 1,030 1,090 810 1,090 1,040 1,240 1,400 1,040 1,280 
North West R 1,520 1,890 1,190 990 1,130 30 60 50 40 30 20 20 30 30 40 
North West S 2,090 2,150 1,980 1,870 2,140 880 960 1,020 940 970 280 330 340 340 310 
North West T 10 10 20 * * 20 30 40 30 30 * * 10 * * 
North West U * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber A 80 80 60 70 90 40 30 30 30 30 60 70 50 70 80 
Yorkshire and Humber B 20 20 40 10 20 * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber C 2,720 4,070 4,300 3,690 4,530 50 30 60 50 60 20 30 30 30 40 
Yorkshire and Humber D 190 40 130 140 220 * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber E 430 410 240 230 280 * * * * * * 10 10 * * 
Yorkshire and Humber F 2,390 1,910 2,170 2,140 3,330 280 240 220 250 270 80 70 50 70 70 
Yorkshire and Humber G 7,840 8,000 6,380 5,080 5,170 240 240 230 210 210 230 230 210 190 160 
Yorkshire and Humber H 1,190 970 1,400 790 1,010 10 10 10 30 10 10 30 10 60 20 
Yorkshire and Humber I 2,750 2,960 3,020 2,930 2,560 180 250 210 250 250 240 250 240 260 290 
Yorkshire and Humber J 1,340 1,250 720 940 830 * 10 10 10 * * * * * * 
Yorkshire and Humber K 1,100 1,820 2,370 1,670 2,020 * * * 10 * * * 10 10 * 
Yorkshire and Humber L 390 640 640 510 500 10 10 20 30 20 20 20 30 10 20 
Yorkshire and Humber M 1,350 1,590 1,730 1,560 2,080 50 90 80 70 90 190 220 190 170 140 
Yorkshire and Humber N 2,230 3,160 2,410 2,390 3,020 90 140 90 70 80 20 20 30 30 30 
Yorkshire and Humber O * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber P 2,060 1,760 920 1,030 1,020 100 120 90 70 110 40 40 30 30 30 
Yorkshire and Humber Q 5,580 6,810 7,730 7,160 8,010 520 540 540 520 600 690 860 770 840 970 
Yorkshire and Humber R 930 1,180 800 590 760 50 60 30 50 50 10 30 20 20 30 
Yorkshire and Humber S 1,620 1,480 1,330 1,210 1,310 590 750 670 670 680 190 260 260 240 210 
Yorkshire and Humber T * * 10 * * * 10 10 10 10 * * * * * 
Yorkshire and Humber U * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands A 90 160 250 140 100 30 30 40 30 30 50 50 90 60 90 
East Midlands B 20 60 60 20 50 * * * * * * * * * * 
East Midlands C 3,300 4,370 3,900 3,090 4,100 30 30 50 30 40 20 40 30 30 30 
East Midlands D 150 80 210 190 350 * * * * * * * * * * 
East Midlands E 280 330 240 160 120 * * * * * * * * * * 
East Midlands F 1,740 1,820 1,860 1,680 2,430 210 180 190 190 210 70 60 60 60 50 
East Midlands G 6,450 6,410 7,070 4,370 6,040 160 160 170 180 160 130 130 130 140 130 
East Midlands H 1,050 990 1,050 650 1,120 10 30 40 10 20 20 30 10 10 10 
East Midlands I 2,650 3,010 2,960 2,660 2,570 260 260 290 270 260 290 320 320 230 240 
East Midlands J 950 810 740 470 560 * 30 * * * * 10 10 * * 
East Midlands K 920 1,540 1,800 1,840 1,550 * 10 30 10 20 10 10 10 * * 
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East Midlands L 370 420 490 450 500 10 10 * 10 20 50 10 60 20 30 
East Midlands M 1,080 1,000 1,300 1,140 1,420 50 70 70 50 140 160 110 150 120 120 
East Midlands N 1,510 1,970 2,290 2,000 2,400 40 90 90 80 90 40 20 30 30 50 
East Midlands O * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands P 1,500 1,180 820 740 810 60 70 70 40 70 50 50 50 20 40 
East Midlands Q 3,850 5,510 6,780 5,810 7,380 410 480 590 390 490 530 810 980 710 890 
East Midlands R 910 1,080 900 750 700 50 30 50 30 40 10 30 20 10 10 
East Midlands S 1,060 1,220 1,290 1,250 1,120 290 360 340 340 400 190 130 130 130 110 
East Midlands T * * * * * * 10 20 20 40 * * * * * 
East Midlands U * * * * 10 * * * * * * * * * * 
West Midlands A 90 90 130 150 160 30 40 30 50 30 70 60 50 70 60 
West Midlands B * 10 10 * 10 * * * * * * * * * * 
West Midlands C 3,490 4,680 4,960 4,300 5,100 20 30 30 40 30 10 20 30 30 30 
West Midlands D 140 60 140 100 180 * * * * * * * * * * 
West Midlands E 170 420 340 380 230 * * * * * * * * * * 
West Midlands F 2,150 1,890 1,900 2,050 2,350 150 140 130 150 160 70 50 80 50 50 
West Midlands G 7,770 6,990 6,680 5,360 6,080 190 200 250 280 210 190 160 220 160 180 
West Midlands H 1,530 1,260 1,690 1,240 1,640 20 30 10 10 30 20 10 * 10 10 
West Midlands I 2,950 3,430 3,370 3,190 2,960 180 250 220 250 220 210 200 210 220 180 
West Midlands J 1,180 990 1,080 760 750 10 * 10 * * * * * * * 
West Midlands K 1,070 1,720 2,340 1,700 1,500 * * 10 * 10 10 * * 10 * 
West Midlands L 390 740 560 450 660 20 20 10 10 10 10 20 30 20 10 
West Midlands M 1,180 1,460 1,530 1,360 1,890 60 90 90 110 70 130 130 100 80 100 
West Midlands N 2,720 4,470 4,740 3,450 6,130 60 70 70 60 60 50 30 30 50 30 
West Midlands O * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands P 2,710 2,220 1,580 1,520 1,340 120 110 110 90 110 70 60 50 60 70 
West Midlands Q 4,650 6,530 8,170 7,150 9,240 640 600 700 580 640 710 840 860 800 890 
West Midlands R 1,220 1,220 1,150 830 780 30 60 30 40 30 20 20 30 20 20 
West Midlands S 1,540 1,670 1,500 1,410 1,540 450 470 490 440 490 150 170 170 120 160 
West Midlands T 10 10 20 10 * * * * 10 20 * * * * * 
West Midlands U * * * * * * * * * * * * * * * 
East of England A 110 150 180 150 220 40 30 40 30 20 50 70 60 70 60 
East of England B 20 20 50 10 10 * * * * * * * * * * 
East of England C 1,730 2,370 2,000 2,070 2,900 20 30 40 30 40 20 20 30 20 20 
East of England D 20 20 10 10 10 * * * * * * * * * * 
East of England E 520 500 230 120 150 * * * * * * * * * * 
East of England F 1,740 2,620 2,180 2,100 2,520 220 190 170 210 230 70 90 50 70 50 
East of England G 5,600 5,580 4,860 4,000 4,060 170 170 180 150 140 150 140 130 120 120 
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East of England H 930 1,070 1,400 820 1,170 * 10 10 * 20 * 20 10 10 10 
East of England I 2,280 2,900 3,240 2,860 2,940 180 190 260 200 140 180 200 170 170 160 
East of England J 1,110 990 780 930 980 * 10 * * 10 * * * * * 
East of England K 950 1,370 2,350 1,460 900 * * * 10 10 * 10 * * * 
East of England L 560 770 520 490 560 10 10 10 20 10 20 30 20 30 10 
East of England M 1,660 1,270 1,380 1,260 1,880 40 70 60 60 50 100 120 80 90 80 
East of England N 1,880 2,230 1,940 1,910 2,500 30 40 50 60 30 20 40 30 40 20 
East of England O * * * * * * * * * * * * * * * 
East of England P 1,190 1,040 650 610 610 100 110 130 120 100 40 50 40 30 30 
East of England Q 3,890 4,880 5,950 6,000 7,230 390 490 440 400 400 460 560 690 630 700 
East of England R 1,060 1,090 930 720 830 40 60 40 60 50 40 30 40 50 40 
East of England S 1,590 1,400 1,250 1,080 1,260 400 400 430 400 380 180 230 210 180 160 
East of England T * 20 10 * * * 10 10 10 10 * * * * * 
East of England U * * * * * * * * * * * * * * * 
London A 20 70 30 20 30 * * 10 * * * 20 10 * 10 
London B * * * * * * * * * * * * * * * 
London C 720 710 980 860 1,200 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 
London D 50 20 30 30 80 * * * * * * * * * * 
London E 770 400 310 260 170 * * * * * * * * * * 
London F 1,560 1,780 1,870 2,140 2,360 80 90 80 70 70 30 30 40 30 20 
London G 3,670 3,690 3,410 2,760 3,030 90 90 100 100 110 70 90 60 70 60 
London H 1,000 2,180 2,170 1,210 1,520 * 10 20 * * * 10 * * * 
London I 2,630 3,430 3,360 3,470 3,400 50 70 60 70 80 40 50 40 70 50 
London J 1,400 1,030 870 1,040 1,020 * 10 10 * 10 * * * * * 
London K 1,220 1,640 1,890 1,470 1,370 * * * * 10 * 10 * * * 
London L 380 650 840 610 740 * 10 10 10 10 * 10 * * 10 
London M 1,760 1,980 2,080 1,710 2,280 40 40 60 60 60 60 90 80 130 140 
London N 3,040 4,920 4,360 3,460 4,830 80 70 80 60 50 10 10 20 20 20 
London O * * * * * * * * * * * * * * * 
London P 1,600 1,810 1,790 1,280 1,350 170 170 180 100 90 90 50 70 50 50 
London Q 3,280 4,310 5,120 5,260 6,220 440 380 410 340 450 420 410 340 360 440 
London R 1,510 1,130 1,060 890 940 * * 20 10 10 10 10 10 10 * 
London S 1,550 1,490 1,270 1,210 1,470 280 310 260 220 240 150 170 140 110 150 
London T 10 * * * * 20 10 30 10 10 * * * * * 
London U * * * * * * * * * * * * * * * 
South East A 80 170 160 160 150 40 70 70 40 60 40 40 60 40 50 
South East B * * 10 * 10 * * * * * * * * * * 
South East C 1,890 2,270 2,340 2,700 2,760 20 30 30 30 40 10 20 40 20 20 
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South East D 570 280 200 340 760 * * * * * * * * * * 
South East E 1,170 710 490 130 270 * * * * * * * * * * 
South East F 2,570 2,360 2,490 2,620 3,040 310 320 290 270 310 110 90 90 70 60 
South East G 6,080 6,750 6,320 5,400 5,410 210 230 200 180 190 170 230 190 140 160 
South East H 980 1,210 1,660 1,150 1,060 * 10 20 10 10 10 10 * * * 
South East I 3,470 5,220 4,600 4,320 4,500 180 280 290 260 230 290 370 420 300 250 
South East J 1,770 1,510 1,200 1,200 1,230 10 10 10 10 * * * * * * 
South East K 1,970 2,030 2,730 2,120 1,610 * * * * 10 * * * 10 * 
South East L 380 690 590 610 710 10 10 20 20 20 10 10 40 20 40 
South East M 1,510 1,620 1,740 2,040 1,890 80 90 90 70 50 120 150 120 110 120 
South East N 2,160 2,800 3,210 2,740 3,370 90 40 70 80 80 40 50 50 60 60 
South East O * * 10 * * * * * * * * * * * * 
South East P 1,240 1,870 1,140 1,090 1,100 190 140 230 190 210 60 50 60 70 40 
South East Q 5,180 6,340 8,960 8,240 10,070 710 700 860 770 890 890 1,000 1,220 940 1,180 
South East R 1,990 2,020 1,600 1,250 1,510 40 70 50 60 60 20 70 40 30 20 
South East S 1,790 1,970 1,990 1,800 1,850 490 540 540 580 490 320 310 280 240 240 
South East T 20 40 30 * * 10 10 10 10 10 * * * * * 
South East U * * * * * * * * * * * * * * * 
South West A 60 130 120 110 140 100 100 90 80 100 160 250 200 240 210 
South West B 10 20 20 10 20 * * * * * * * * * * 
South West C 2,210 2,940 2,890 2,560 3,300 50 50 60 50 50 40 80 60 40 30 
South West D 40 40 50 20 30 * * * * * * * * * * 
South West E 1,950 1,360 290 250 240 * * 10 * * * * * * * 
South West F 2,150 2,390 2,360 2,300 2,590 420 400 380 350 380 130 140 110 100 110 
South West G 5,080 5,340 4,720 3,560 3,920 250 290 270 230 180 270 280 250 220 180 
South West H 730 780 760 530 790 20 10 40 10 80 10 10 10 20 30 
South West I 3,030 4,050 3,880 3,300 3,590 280 400 410 300 260 480 500 520 400 330 
South West J 760 590 610 550 590 * * * * 10 * * * * * 
South West K 1,190 1,530 2,050 1,580 1,160 * * * 10 * * 10 * * 10 
South West L 380 920 660 470 570 20 10 20 10 10 20 20 10 20 20 
South West M 950 1,170 1,270 1,160 1,380 90 60 60 50 60 140 170 140 70 80 
South West N 1,420 1,870 2,240 1,790 2,030 50 80 70 90 100 50 70 30 40 30 
South West O * * * * * * * * * * * * * * * 
South West P 1,020 910 720 630 610 140 100 120 90 90 50 70 50 50 60 
South West Q 4,610 6,160 6,590 6,270 7,500 530 720 680 610 670 840 1,060 1,060 930 1,050 
South West R 1,010 1,020 890 710 680 40 50 50 40 50 60 60 40 50 30 
South West S 1,400 1,390 1,290 1,230 1,220 510 540 500 450 400 290 280 220 220 190 
South West T * * 10 * * 20 20 20 10 10 * * * * * 
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15 
South West U * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown A 20 10 20 10 10 20 10 10 * 10 30 * 10 * 10 
Other/Unknown B * * * 20 * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown C 190 310 600 520 240 10 * 10 10 10 * * 10 10 * 
Other/Unknown D 40 10 30 40 120 * * * * * * * * * * 
Other/Unknown E 10 20 60 100 20 * * * * * * * 10 * * 
Other/Unknown F 160 100 250 440 190 20 10 30 40 20 10 10 10 10 10 
Other/Unknown G 690 440 730 660 430 20 10 60 50 20 10 10 20 30 10 
Other/Unknown H 280 130 200 260 150 * * 20 * * * * 10 * * 
Other/Unknown I 180 160 260 350 270 20 10 20 30 60 20 20 30 30 20 
Other/Unknown J 50 50 210 160 130 * * * * * * * * * * 
Other/Unknown K 170 80 220 140 140 * * * * * * * * * * 
Other/Unknown L 50 20 80 50 30 * * * * * * * * 10 * 
Other/Unknown M 180 70 260 210 170 20 10 10 10 10 30 10 10 10 10 
Other/Unknown N 190 240 530 330 340 10 * 10 10 * * * * * * 
Other/Unknown O * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown P 80 80 190 110 80 20 10 10 10 20 * * * 10 * 
Other/Unknown Q 400 470 790 700 540 40 30 40 50 30 120 30 80 70 50 
Other/Unknown R 120 50 90 90 110 * * 10 10 10 * * * 10 * 
Other/Unknown S 120 60 120 140 80 50 20 60 70 30 20 10 20 20 10 
Other/Unknown T * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown U * * * * * * * * * * * * * * * 
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  Public Corporation Central Government Local Authority Non-profit body/assoc. 
GOR SIC 2007 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
North East A * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * 
North East B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North East C 10 * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * 
North East D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North East E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 
North East F * * * * * * * * * * * * * * * 10 50 20 10 * 
North East G * * * * * * * * * * * * * * * 30 20 30 20 40 
North East H 10 170 70 10 20 * * * * * * * * 10 20 10 10 * 10 10 
North East I * * * * * * * * * * * * * * * 20 30 50 40 50 
North East J * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * 10 
North East K 50 70 20 * * 30 70 140 40 10 * * * * * 10 10 10 60 10 
North East L 80 110 80 160 120 * * * * * * * * * * 50 130 160 30 70 
North East M * * * * * * * * * * * * * * * 30 50 20 20 80 
North East N * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 20 20 40 
North East O 10 10 * * * 270 260 290 180 170 40 130 250 70 130 * * * * * 
North East P * 10 10 * 10 280 120 110 110 240 1,290 1,220 1,110 1,140 1,420 290 570 330 410 510 
North East Q * * 10 * * 450 480 480 520 600 * * * 50 * 1,170 1,130 1,310 910 1,270 
North East R * * * * * * * * * * * * * * * 80 150 150 110 160 
North East S * * * * * 20 * * * * * * * * * 100 130 120 160 180 
North East T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North East U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North West A * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * 10 
North West B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North West C 20 10 10 10 10 50 50 20 60 60 * * * * * * * * * * 
North West D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North West E * * * * * * * * * 10 * 10 * * 10 10 * * * * 
North West F * * * * * * * * * * * * * * * 10 80 10 10 20 
North West G * * * * * * * * * * * * * * * 390 210 90 60 80 
North West H 270 240 130 70 120 * * * * 10 * * 10 10 10 40 * * * 10 
North West I * * * * * * * * * * * * * * * 50 190 300 180 90 
North West J * * * * * * * 10 10 10 * * * * * * * * * 10 
North West K 180 150 80 20 10 * 10 10 10 * * * * * * 10 10 10 80 50 
North West L 70 140 70 110 70 * * * * * * * * * * 170 380 360 370 350 
North West M 10 * 20 10 20 * * * * * * * * * * 140 80 90 60 60 
North West N 30 10 10 * * * 10 * * * * * * * * 40 60 30 50 90 
North West O * * * * * 460 830 740 420 450 440 450 350 340 410 * * * * * 
North West P * * * * * 590 150 340 320 410 3,000 3,600 3,520 2,440 2,940 860 1,280 1,100 1,020 990 
North West Q * * * * * 1,010 1,820 1,920 930 1,330 * 170 10 * * 1,940 2,290 2,700 2,080 2,970 
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  Public Corporation Central Government Local Authority Non-profit body/assoc. 
GOR SIC 2007 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
North West R * * * * * 10 30 20 10 * * * 10 10 * 460 540 530 420 420 
North West S * * * * * * * * * * * * * * * 260 290 310 160 210 
North West T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 
North West U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorks/Humber A * * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * * 
Yorks/Humber B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorks/Humber C 20 10 * * * * * * * * * * * * * * 10 * 10 10 
Yorks/Humber D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorks/Humber E * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * 
Yorks/Humber F * * * * * * * * * * * * * * * 10 * 10 * * 
Yorks/Humber G 10 20 * 10 10 * * * * * * * * * * 100 40 50 50 40 
Yorks/Humber H 10 70 40 * * * * 20 * 70 * * * * * * * * * * 
Yorks/Humber I * * * * * * * * * * * * * * * 70 60 100 90 80 
Yorks/Humber J * * * * * * * * * * * * * * * * 20 10 10 10 
Yorks/Humber K 100 130 270 * * * 10 10 10 10 * * * * * 60 20 20 50 30 
Yorks/Humber L 80 80 70 10 20 * * * * * * * * * * 70 140 90 90 130 
Yorks/Humber M * 20 20 * * * 20 10 10 * * * * * * 10 30 10 20 20 
Yorks/Humber N 30 10 10 20 10 * * * * * * * * * * 50 30 20 50 50 
Yorks/Humber O * * * * * 4,030 7,070 6,470 6,200 9,030 270 170 100 50 160 * * * * * 
Yorks/Humber P 10 * 10 * * 280 140 240 260 430 1,970 2,680 2,400 1,490 1,840 470 660 550 550 610 
Yorks/Humber Q * * * * * 930 850 930 780 1,030 * * * * * 1,220 1,470 1,400 1,300 1,720 
Yorks/Humber R * * * * * 10 * 20 * * 10 30 30 20 40 220 230 230 190 220 
Yorks/Humber S * * * * * * * * 10 10 * * * * * 140 130 220 140 150 
Yorks/Humber T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorks/Humber U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands A * * * * * * * * * * * * * * * 20 10 20 10 10 
East Midlands B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands C 30 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands E * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * 
East Midlands F * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands G * * * * * * * * * * * * * * * 60 10 30 20 20 
East Midlands H 100 90 120 90 100 * * * * 50 * * * * * * * * * * 
East Midlands I * * * * * * * * * * * * * * * 60 70 60 50 60 
East Midlands J * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * 10 
East Midlands K * * 20 50 20 * * * * * * * * * * * 20 10 50 20 
East Midlands L 60 80 60 60 30 * * * * * * * * * * 40 70 100 70 60 
East Midlands M * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 10 20 
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  Public Corporation Central Government Local Authority Non-profit body/assoc. 
GOR SIC 2007 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
East Midlands N * 30 30 70 * * * * * * * * * * * 30 50 40 40 30 
East Midlands O * * * * 70 230 440 510 230 490 520 580 520 540 570 * * * * * 
East Midlands P * * * * 10 310 290 450 300 480 990 910 1,200 690 900 310 690 530 480 550 
East Midlands Q * * * * * 680 580 530 680 840 60 * * * * 860 1,120 1,290 910 1,010 
East Midlands R * * * * * * * * * * 30 40 50 10 10 240 190 410 480 360 
East Midlands S * * * * * * * * * * * * * * * 130 160 150 80 90 
East Midlands T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands A * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * 10 10 
West Midlands B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands C 20 10 10 10 10 * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands F * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * * * 
West Midlands G * * * * * * * * * * * * * * * 60 50 40 20 30 
West Midlands H 10 60 20 10 10 * * * * 10 * * * * * * 10 10 * * 
West Midlands I 10 * * * * * * * * * * * * * * 110 120 60 30 50 
West Midlands J * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * 
West Midlands K 190 150 90 10 10 * 10 10 * * * * * * * 30 50 50 90 30 
West Midlands L 40 50 70 30 20 * * * * * * * * * * 180 290 270 190 260 
West Midlands M 10 10 * * * * 10 * * * * * * * * 40 20 20 20 30 
West Midlands N * * 10 10 * * * * * * 20 20 10 * 10 30 30 50 80 50 
West Midlands O * * * * * 1,330 1,250 1,000 1,450 2,100 210 370 420 180 100 * * * * * 
West Midlands P * * * * * 770 200 470 290 370 2,040 1,870 2,360 1,360 1,650 420 1,470 870 730 790 
West Midlands Q * * 10 10 10 1,210 1,330 1,060 950 1,400 10 * * * * 1,430 1,570 2,110 1,700 1,990 
West Midlands R * * * * * * 10 10 * * * * * * * 210 240 240 190 320 
West Midlands S * * * * * * 10 * * * * * * * * 100 180 160 140 180 
West Midlands T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England A * * * * * * * * * * * * * * * * 10 20 10 10 
East England B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England C 30 * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 * 10 
East England D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England F * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England G * * * * * * * * * * * * * * * 40 60 60 20 60 
East England H 20 40 20 20 10 * * * * 10 * * * * * 20 * 10 * 10 
East England I * * * * * * * * * * * * * * * 60 50 30 20 50 
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  Public Corporation Central Government Local Authority Non-profit body/assoc. 
GOR SIC 2007 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
East England J * * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * 30 
East England K 30 30 30 10 10 * * * * * * * * * * 10 10 10 40 10 
East England L 10 10 10 10 * * * * * * * * * * * 60 60 100 70 80 
East England M * * * * * * 20 20 20 20 * * 10 * 10 30 50 40 40 100 
East England N 30 20 * * * * * * 10 * * * * * * 30 30 10 50 10 
East England O * * * * * 480 620 530 330 360 400 380 340 260 430 * * * * * 
East England P * * * * * 450 240 340 330 410 1,050 1,330 1,160 1,080 1,320 300 520 470 480 520 
East England Q * * * * * 940 960 1,060 700 820 * 20 * * * 840 1,120 1,380 1,320 1,410 
East England R * * * * * * * * * * * * * * * 300 340 350 320 360 
East England S * * * * * * * * * * * * * * * 100 110 90 70 70 
East England T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London A * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * * 
London B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London C 10 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London F * 40 250 40 * * * * * * * * * * * * 10 * * * 
London G * * * * * * * * * * * * * * * 50 40 30 30 10 
London H 130 540 220 230 180 * * 10 * 20 * 50 130 20 40 * * * * * 
London I * * * * * * * * * * * * * * * 60 40 60 50 70 
London J * 10 * 10 10 10 * * 30 30 * * * * * 50 10 10 * 10 
London K 50 70 60 30 10 * * 10 20 10 * * * * * 40 70 70 210 50 
London L 90 90 40 50 40 * * * * * * * * * * 100 140 150 130 110 
London M * * 10 * 10 * * * * * * * 30 10 * 40 90 70 50 90 
London N 10 10 30 * 10 * * * * * * * * * * 120 230 160 230 270 
London O * * * * * 590 570 630 430 590 270 490 540 220 210 * * * * * 
London P 60 60 * * * 240 330 370 300 330 1,590 1,650 2,140 1,560 1,870 660 860 690 740 510 
London Q * * * * * 430 570 640 450 500 * * * * * 1,640 1,640 1,520 1,140 1,630 
London R 10 10 * 10 * 10 10 20 10 10 * * * * * 280 330 360 340 370 
London S * * * * * * * * * * * * * * * 220 250 270 180 260 
London T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South East A * * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * 10 
South East B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South East C 20 40 20 30 90 * * * * * * * * * * * * 10 * * 
South East D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South East E * * * * * * * * * * * 10 * * * * * * * * 
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  Public Corporation Central Government Local Authority Non-profit body/assoc. 
GOR SIC 2007 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
South East F * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * 
South East G * * * * * * * * * * * * * * * 50 90 80 30 40 
South East H 80 100 30 20 10 * * * * 560 * * * * * * * * * * 
South East I * * * * * * * * * * * * * * * 40 20 40 40 50 
South East J * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * 10 
South East K 20 20 50 * 10 * * * * * * * * * * 20 20 50 90 110 
South East L * * * 10 * * * * * * * * * * * 50 140 170 60 90 
South East M 40 * * * * * * * 10 * * * * * * 30 60 40 30 40 
South East N 10 * * * * * 10 10 10 10 * * * * * 30 50 60 50 40 
South East O * * * * * 4,380 3,910 4,460 4,040 3,590 360 470 340 310 590 * * * * 10 
South East P * * * * * 540 190 350 330 430 1,310 1,730 1,580 1,250 1,320 540 980 870 750 770 
South East Q * * * * * 890 1,160 1,130 800 1,110 * * * * 40 1,360 1,630 2,030 1,720 2,110 
South East R * * * * * * * * * * 20 30 40 40 40 420 460 390 430 560 
South East S * * * * * * * * * * * * * * * 120 170 160 130 190 
South East T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South East U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South West A * * * * * * * * * * * * * * * 10 20 10 10 * 
South West B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South West C 40 20 * 10 10 * * * * * * * * * * * * * * * 
South West D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South West E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South West F * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * 
South West G * * * * * * * * * * * * * * * 40 50 50 30 30 
South West H 80 40 50 10 * * * * * 10 * * * * * * 10 10 10 * 
South West I * * * * * * * * * * 40 10 * * * 30 20 50 20 50 
South West J * * * * * * * * * * * * * * * 10 * 40 10 20 
South West K 160 100 60 10 30 * * * * * * * * * * 60 60 30 40 20 
South West L * * 10 10 * * * * * * * * * * * 90 150 40 60 90 
South West M 10 20 * 10 * 10 10 20 10 10 * * * * * 20 30 20 20 30 
South West N * * * * * * * * * * * * * * * 120 60 120 40 50 
South West O * * * * * 4,290 4,570 3,380 3,340 4,150 180 210 230 210 200 * * * * * 
South West P * * * * * 360 240 330 400 410 930 1,240 950 760 910 200 650 480 430 430 
South West Q * * * * * 980 840 1,070 850 1,240 10 * 10 10 10 1,510 2,060 1,820 1,690 2,010 
South West R * * * * * 10 * * * * * 10 20 10 20 240 250 270 210 290 
South West S * * * * * * * * * * * * * * * 110 130 120 150 170 
South West T * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * 
South West U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown A * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * 
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  Public Corporation Central Government Local Authority Non-profit body/assoc. 
GOR SIC 2007 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
Other/Unknown B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown F * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown G * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * 10 
Other/Unknown H 10 10 10 * * * * * * * * * * * 10 * * * * * 
Other/Unknown I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown K 10 10 20 * * * * 10 * * * * * * * 10 10 * * * 
Other/Unknown L 20 10 * 10 10 * * * * * * * * * * 10 10 20 20 30 
Other/Unknown M * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 10 * 
Other/Unknown N * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * 10 10 
Other/Unknown O * * * * * 230 340 360 310 170 30 90 90 40 20 * * * * * 
Other/Unknown P * * * * * 160 20 40 40 40 220 150 330 170 170 330 40 70 80 60 
Other/Unknown Q * * * * * 90 50 120 70 110 * 10 * * * 150 170 210 170 130 
Other/Unknown R * * * * * * * * * * * * * * * 20 20 10 20 20 
Other/Unknown S * * * * * * * * * * * * * * * 20 10 20 20 10 
Other/Unknown T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 8 Number of apprenticeship participation: by SIC 2007 by GOR region and legal status of enterprise 
  Company Sole Proprietor Partnership 
GOR SIC 2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
North East A 40 80 90 90 60 10 30 20 20 20 10 20 30 30 30 
North East B 50 20 40 30 20 * * * * * * * * * * 
North East C 3,210 4,680 4,980 5,050 5,330 50 60 50 60 60 30 30 20 30 30 
North East D 50 40 30 40 130 * * * * * * * * * * 
North East E 230 270 350 360 240 * * * * * * * * * * 
North East F 2,320 2,420 2,540 2,400 2,960 290 310 300 310 340 120 110 90 70 80 
North East G 5,190 6,830 5,400 4,660 4,260 220 260 240 250 300 100 140 180 190 180 
North East H 610 1,400 1,640 1,790 2,030 10 20 20 50 70 20 40 40 100 110 
North East I 2,260 2,750 3,170 3,070 3,080 140 200 300 340 370 160 200 220 200 230 
North East J 1,080 1,630 1,590 1,170 1,010 * * * 10 10 * * * * * 
North East K 1,030 2,470 3,150 3,030 3,310 * * * * 10 20 20 * * * 
North East L 530 520 550 630 680 20 10 20 20 20 10 20 20 20 30 
North East M 2,000 1,850 1,680 1,660 1,820 70 60 70 80 70 110 130 150 130 130 
North East N 2,510 3,070 3,000 2,700 2,990 40 50 60 80 100 30 30 40 60 40 
North East O * * * * * * * * * * * * * * * 
North East P 2,960 2,440 1,600 1,220 1,180 60 50 50 50 60 * * * * 10 
North East Q 3,940 6,900 8,420 7,690 8,430 380 480 560 590 620 560 700 880 830 820 
North East R 510 670 700 650 520 20 20 40 40 50 20 30 20 40 50 
North East S 1,610 1,740 1,650 1,440 1,520 460 590 640 640 700 220 260 230 210 210 
North East T * 10 10 * * 10 10 10 * 10 * * * * * 
North East U * * * * * * * * * * * * * * * 
North West A 90 140 160 210 190 60 60 70 90 90 110 190 200 200 230 
North West B 20 30 40 20 20 * * * * * * * * * * 
North West C 5,480 7,270 8,880 9,210 9,710 80 100 100 140 170 80 80 50 70 60 
North West D 150 140 240 300 350 * * * * * * * * * * 
North West E 570 870 670 550 600 * * * * * * * * * 10 
North West F 6,190 6,320 6,350 6,520 7,400 700 570 620 630 680 220 170 150 160 170 
North West G 13,570 16,840 14,040 13,260 12,920 500 520 550 550 520 340 300 350 350 410 
North West H 1,640 2,610 3,430 3,020 2,630 20 30 30 30 40 20 30 30 20 10 
North West I 5,730 6,420 6,990 6,970 7,290 390 430 540 630 560 290 400 410 450 470 
North West J 2,050 2,440 3,310 3,000 2,880 10 10 10 10 10 * * 10 10 10 
North West K 2,460 3,710 5,160 5,280 4,740 * 10 10 * 10 20 10 60 60 20 
North West L 900 1,290 1,640 1,710 1,520 20 30 20 20 20 20 20 20 20 30 
North West M 3,710 4,960 5,670 5,770 6,520 170 190 200 210 240 370 330 340 280 280 
North West N 6,160 9,490 8,280 7,990 7,880 100 110 150 170 200 40 30 30 60 50 
North West O * * * * * * * * * * * * * * * 
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North West P 6,360 5,420 3,840 2,920 2,750 210 290 300 260 220 100 130 170 120 130 
North West Q 8,280 14,120 18,020 17,320 18,550 1,220 1,520 1,720 1,660 1,770 1,320 1,880 2,190 2,080 2,130 
North West R 2,390 2,740 2,180 2,060 2,010 50 70 80 80 60 40 40 50 50 60 
North West S 3,480 3,470 3,460 3,320 3,600 1,440 1,520 1,630 1,720 1,660 500 510 550 550 530 
North West T * 10 30 * * 20 30 60 60 60 * * 10 * * 
North West U * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber A 150 170 220 130 160 70 70 60 60 50 120 140 130 130 150 
Yorkshire and Humber B 80 70 90 30 40 * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber C 4,730 6,470 7,800 8,080 8,670 80 60 90 110 110 40 50 50 60 60 
Yorkshire and Humber D 360 280 280 240 350 * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber E 560 840 580 460 480 * * * * * * 10 10 10 * 
Yorkshire and Humber F 4,330 4,330 4,260 4,400 5,670 530 490 480 500 530 170 130 130 120 140 
Yorkshire and Humber G 10,140 13,580 11,420 9,970 9,280 400 420 400 400 390 330 340 360 370 340 
Yorkshire and Humber H 1,370 1,740 2,290 2,020 1,770 10 20 20 30 30 20 40 30 60 70 
Yorkshire and Humber I 3,840 4,370 4,690 4,840 4,620 210 330 300 370 390 320 380 360 390 440 
Yorkshire and Humber J 1,520 1,570 1,680 1,480 1,370 * 10 10 10 10 * 10 * * 10 
Yorkshire and Humber K 1,510 2,640 3,410 3,150 3,330 * 10 * 10 10 * 10 10 10 * 
Yorkshire and Humber L 510 920 1,090 980 850 10 20 30 60 50 30 20 30 30 30 
Yorkshire and Humber M 1,920 2,390 2,930 2,950 3,460 80 120 120 120 130 270 300 320 260 270 
Yorkshire and Humber N 2,790 4,540 4,510 4,320 4,840 100 180 170 140 140 30 30 40 60 40 
Yorkshire and Humber O * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorkshire and Humber P 2,820 2,830 1,850 1,770 1,830 130 210 160 140 170 60 60 50 40 50 
Yorkshire and Humber Q 6,700 10,470 12,950 13,420 13,780 700 860 930 910 980 890 1,320 1,370 1,490 1,620 
Yorkshire and Humber R 1,310 1,670 1,440 1,380 1,260 70 90 70 80 80 20 30 40 40 40 
Yorkshire and Humber S 2,430 2,430 2,350 2,250 2,200 970 1,120 1,130 1,210 1,170 340 400 400 420 360 
Yorkshire and Humber T * * 10 * * * 10 10 10 10 * * * * * 
Yorkshire and Humber U * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands A 170 260 370 350 260 60 60 60 60 60 90 90 130 140 170 
East Midlands B 40 90 100 80 80 * * * * * * * * * * 
East Midlands C 4,480 7,110 7,650 7,090 7,810 40 60 70 60 70 50 70 60 60 50 
East Midlands D 430 340 310 370 540 * * * * * * * * * * 
East Midlands E 330 580 360 390 320 * * * * * * * * * * 
East Midlands F 3,400 3,630 3,780 3,910 4,550 500 420 410 410 440 130 110 120 120 120 
East Midlands G 8,550 10,590 10,980 9,650 9,700 270 270 280 320 290 200 210 210 220 230 
East Midlands H 1,150 1,670 1,950 1,570 1,700 10 30 60 40 20 20 40 40 30 20 
East Midlands I 3,650 4,300 4,570 4,560 4,410 310 390 370 440 410 350 450 500 400 390 
East Midlands J 1,120 1,090 1,270 1,050 1,000 10 30 * 10 10 * * 10 10 * 
East Midlands K 1,500 2,340 2,890 3,010 3,160 10 10 60 30 20 10 10 10 10 10 
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East Midlands L 460 640 800 820 880 10 10 10 10 30 90 40 60 60 50 
East Midlands M 1,350 1,510 1,940 2,060 2,480 80 80 100 110 170 190 180 220 220 220 
East Midlands N 1,730 2,670 3,450 3,770 3,870 80 100 150 110 150 50 50 40 50 80 
East Midlands O * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands P 2,090 1,920 1,500 1,360 1,350 80 110 120 100 100 70 80 100 60 60 
East Midlands Q 4,750 8,010 10,530 10,940 12,190 560 740 950 850 880 660 1,150 1,410 1,430 1,490 
East Midlands R 1,310 1,640 1,570 1,580 1,390 70 60 70 60 60 20 40 30 30 20 
East Midlands S 1,920 1,990 2,120 2,200 2,050 550 560 570 590 670 320 230 210 210 200 
East Midlands T * * * * * * 10 20 40 50 * * * * * 
East Midlands U * * * * 10 * * * * * * * * * * 
West Midlands A 110 150 230 260 320 50 70 70 90 70 130 120 120 130 130 
West Midlands B 10 20 10 10 10 * * * * * * * * * * 
West Midlands C 5,170 7,690 9,240 9,360 10,380 40 60 50 70 80 40 40 40 50 60 
West Midlands D 180 130 180 220 260 * * * * * * * * * * 
West Midlands E 290 580 650 610 520 * * * * * * * * * * 
West Midlands F 3,800 3,700 3,780 4,230 4,670 330 320 310 350 360 150 130 140 130 120 
West Midlands G 9,920 12,550 11,120 10,250 10,130 280 320 380 420 390 290 280 320 290 280 
West Midlands H 1,730 2,630 2,680 2,570 2,810 30 50 40 20 40 20 20 * 10 10 
West Midlands I 3,940 4,890 5,100 5,440 5,090 210 320 300 380 350 260 300 280 340 290 
West Midlands J 1,780 1,470 1,790 1,580 1,510 10 10 10 * * * * * 10 * 
West Midlands K 1,680 2,530 3,370 3,180 2,630 * * 20 * 10 10 20 * 10 * 
West Midlands L 550 930 870 850 1,050 20 30 20 20 20 10 30 30 40 20 
West Midlands M 1,570 2,240 2,430 2,500 3,130 100 120 140 170 130 180 180 170 160 160 
West Midlands N 3,130 5,640 7,540 7,230 8,920 100 110 110 90 110 60 50 40 70 40 
West Midlands O * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands P 3,420 3,360 2,560 2,800 2,330 180 190 170 160 180 110 80 90 110 100 
West Midlands Q 5,520 9,430 13,050 13,850 15,300 810 1,040 1,180 1,110 1,130 890 1,310 1,410 1,420 1,440 
West Midlands R 1,710 1,950 1,940 1,800 1,450 50 70 60 60 70 30 40 50 40 30 
West Midlands S 2,800 2,750 2,670 2,570 2,720 830 810 850 820 860 280 290 300 250 260 
West Midlands T 10 20 30 10 * * * 10 20 20 * * * * * 
West Midlands U * * * * * * * * * * * * * * * 
East of England A 180 230 370 300 380 80 60 70 60 60 90 110 120 120 120 
East of England B 20 40 80 50 50 * * * * * * * * * * 
East of England C 2,850 3,850 4,110 4,320 5,220 40 50 70 60 60 40 40 40 50 30 
East of England D 40 40 40 40 30 * * * * * * * * * * 
East of England E 590 970 650 470 290 * * * * * * * * * * 
East of England F 3,340 4,440 4,810 4,640 5,250 400 420 380 440 500 130 140 120 140 130 
East of England G 7,600 9,360 7,990 7,590 7,250 300 290 320 290 270 250 250 240 220 230 
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East of England H 1,240 1,690 2,360 2,020 2,160 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 
East of England I 3,230 4,050 4,820 5,070 5,140 230 250 350 360 290 270 300 290 300 260 
East of England J 1,420 1,360 1,530 1,600 1,870 * 10 10 10 10 * * * * * 
East of England K 1,350 2,040 3,140 2,750 2,030 * * 10 10 10 * * 10 10 10 
East of England L 680 1,020 1,070 920 920 10 10 10 20 20 40 30 30 30 30 
East of England M 2,020 2,280 2,310 2,540 2,960 60 100 100 90 90 150 170 140 160 130 
East of England N 2,320 3,120 3,450 3,890 3,970 50 60 80 90 70 30 50 50 50 50 
East of England O * * * * * * * * * * * * * * * 
East of England P 1,510 1,530 1,650 1,110 1,110 150 200 220 230 210 50 80 60 50 60 
East of England Q 4,540 7,280 9,330 10,370 11,920 540 760 840 770 700 600 850 1,070 1,170 1,190 
East of England R 1,620 1,770 1,580 1,500 1,420 60 80 70 90 90 70 60 60 80 70 
East of England S 2,400 2,370 2,270 2,070 2,180 690 720 710 740 700 350 360 360 330 330 
East of England T * 10 20 * * * 10 10 10 10 * * * * * 
East of England U * * * * * * * * * * * * * * * 
London A 40 80 40 40 50 * * 10 * * * 20 10 10 10 
London B * 10 10 * 10 * * * * * * * * * * 
London C 950 1,310 1,540 1,660 1,910 10 20 30 30 20 10 10 10 20 10 
London D 80 40 50 70 160 * * * * * * * * * * 
London E 800 1,030 690 630 490 * * * * * * * * * * 
London F 3,080 3,380 3,630 4,130 4,730 170 170 190 180 160 70 70 90 60 50 
London G 4,530 6,030 5,420 5,210 5,130 140 170 170 190 200 110 130 100 120 120 
London H 1,280 2,880 3,670 2,960 2,770 * 10 20 20 * * 10 10 * * 
London I 3,220 4,720 5,300 5,670 6,030 60 100 90 90 140 40 70 60 80 90 
London J 1,570 1,610 1,610 1,880 1,870 * 10 10 10 10 * * * * * 
London K 1,640 2,460 2,980 2,640 2,520 * * * * 10 * * 10 10 * 
London L 440 940 1,240 1,210 1,280 10 10 20 20 30 * 10 10 10 10 
London M 2,190 3,080 3,600 3,370 4,000 50 70 80 100 100 90 120 140 180 200 
London N 3,490 6,150 7,370 7,080 8,290 100 120 110 130 130 10 20 20 30 30 
London O * * * * * * * * * * * * * * * 
London P 1,960 2,880 2,970 2,350 2,470 200 250 290 220 190 110 100 110 90 100 
London Q 3,650 6,740 8,570 9,410 10,850 590 660 720 700 710 530 680 610 610 710 
London R 2,060 1,880 1,680 1,690 1,610 * 10 20 10 20 10 10 10 10 10 
London S 2,700 2,560 2,360 2,230 2,540 470 510 480 420 410 280 280 270 210 230 
London T 10 * * * * 30 30 40 40 20 * * * * * 
London U * * * * * * * * * * * * * * * 
South East A 120 240 290 290 320 70 90 130 120 110 70 70 90 110 100 
South East B 10 * 10 10 20 * * * * * * * * * * 
South East C 3,320 4,100 4,380 4,890 5,640 50 50 50 60 60 30 40 50 50 40 
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South East D 1,040 1,020 770 650 1,130 * * * * * * * * * * 
South East E 1,220 1,640 1,130 700 450 * * * * * * * * * * 
South East F 5,500 5,650 5,580 5,790 6,380 710 730 680 640 700 230 190 190 180 150 
South East G 8,660 10,690 10,670 10,060 9,680 350 360 370 350 340 300 360 340 300 290 
South East H 1,150 1,830 2,910 2,870 1,930 10 10 20 20 20 10 10 10 10 10 
South East I 4,950 7,140 7,430 7,450 7,670 270 360 420 420 390 390 500 590 590 470 
South East J 2,120 1,940 2,350 2,140 2,320 20 10 20 10 10 10 * * * * 
South East K 2,440 3,100 4,000 3,520 3,240 * * 10 10 10 10 * * 10 10 
South East L 510 950 1,030 1,050 1,270 10 20 30 30 30 20 20 50 50 50 
South East M 2,050 2,510 3,030 3,980 3,770 120 140 160 130 100 210 230 210 190 190 
South East N 2,590 3,570 4,950 5,480 5,510 110 70 100 140 150 40 60 80 100 110 
South East O * * 10 10 20 * * * * * * * * * * 
South East P 1,970 2,850 2,050 1,970 1,960 250 270 330 380 370 80 100 100 120 100 
South East Q 6,380 9,910 13,500 15,270 16,910 900 1,210 1,390 1,460 1,490 1,140 1,540 1,850 1,880 1,870 
South East R 2,680 3,060 2,840 2,670 2,540 60 90 80 90 100 30 80 90 50 40 
South East S 3,030 3,240 3,500 3,360 3,470 860 940 960 980 950 590 560 530 430 450 
South East T 20 50 70 * * 10 20 20 20 10 * * * * * 
South East U * * * * * * * * * * * * * * * 
South West A 110 190 240 240 250 160 170 180 160 180 220 340 370 410 430 
South West B 40 30 40 20 20 * * * * * * * * * * 
South West C 3,560 4,920 5,800 5,490 6,320 90 100 100 100 100 70 110 130 100 90 
South West D 120 110 110 90 80 * * * * * * * * * * 
South West E 2,120 2,850 1,030 770 460 * * * * * * * * * * 
South West F 4,170 4,640 4,980 5,120 5,400 840 830 780 790 880 270 260 240 220 240 
South West G 7,180 8,770 7,830 7,090 6,830 470 470 450 450 380 480 480 440 420 390 
South West H 860 1,280 1,600 1,220 1,290 20 20 40 40 80 10 10 10 30 40 
South West I 4,250 5,590 5,970 5,830 5,890 370 540 590 540 460 640 730 720 720 590 
South West J 1,050 940 1,130 1,100 1,050 * 10 10 10 10 * * * * * 
South West K 1,770 2,340 3,060 2,890 2,330 10 * * * 10 * 10 10 * 10 
South West L 540 1,200 1,280 920 1,080 30 20 30 20 20 50 40 20 20 30 
South West M 1,540 1,980 2,160 2,450 2,590 110 110 100 110 110 200 260 250 170 140 
South West N 1,680 2,520 3,310 3,660 3,420 80 110 120 150 150 80 90 60 60 60 
South West O * * * * * * * * * * * * * * * 
South West P 1,600 1,480 1,280 1,090 1,010 190 190 200 170 170 60 120 90 100 90 
South West Q 5,600 8,840 11,270 11,390 12,340 680 1,020 1,170 1,130 1,130 1,050 1,520 1,780 1,660 1,790 
South West R 1,430 1,540 1,510 1,460 1,240 80 80 80 70 80 90 100 80 90 70 
South West S 2,290 2,210 2,240 2,230 2,240 820 840 840 830 730 490 440 420 400 350 
South West T * 10 * * * 10 40 30 20 10 10 * * * * 
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South West U 10 * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown A 30 10 30 10 10 30 30 30 20 10 70 10 20 10 10 
Other/Unknown B * * * 10 * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown C 410 430 910 720 360 30 10 30 20 10 10 * 10 10 * 
Other/Unknown D 150 50 50 40 150 * * * * * * * * * * 
Other/Unknown E 10 10 70 170 20 * * * * * * * 10 10 * 
Other/Unknown F 1,450 650 500 600 290 120 50 60 70 20 50 30 20 10 10 
Other/Unknown G 960 580 1,040 1,030 590 40 20 70 70 30 20 10 30 50 10 
Other/Unknown H 310 180 280 390 260 * * 20 20 * * * 10 10 * 
Other/Unknown I 250 210 340 500 360 30 30 30 40 70 30 20 40 50 30 
Other/Unknown J 70 70 250 300 170 * * * * * * * * * * 
Other/Unknown K 230 120 270 220 200 * * * * * * * * * * 
Other/Unknown L 70 40 110 90 50 * * * * * * * * 10 * 
Other/Unknown M 410 160 320 390 240 20 10 10 10 10 40 20 20 20 10 
Other/Unknown N 310 320 840 680 500 20 10 20 20 10 10 * 10 10 * 
Other/Unknown O * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown P 150 120 260 240 120 30 10 20 10 20 * 10 10 10 * 
Other/Unknown Q 460 610 1,160 1,300 810 50 50 70 80 50 140 70 100 120 80 
Other/Unknown R 170 100 150 140 140 10 * 10 10 10 * * * 10 10 
Other/Unknown S 180 80 220 220 130 70 20 120 90 40 40 20 40 30 20 
Other/Unknown T * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown U * * * * * * * * * * * * * * * 
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North East A * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * 
North East B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North East C 20 10 * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * 
North East D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North East E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 
North East F * * * * * * * * * * * * * * * 20 60 20 20 10 
North East G * * * * * * * * * * * * * * * 40 20 40 40 50 
North East H 30 180 220 20 40 * * * * 10 * * * 10 30 20 20 * 10 10 
North East I * * * * * * * * * * * * * * * 30 40 80 70 80 
North East J * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * 10 
North East K 60 100 60 10 * 30 80 130 130 70 * * * * * 20 20 20 140 10 
North East L 100 170 150 220 220 * * * * * * * * * * 90 170 270 120 150 
North East M * * * * * * * * * * * * * * * 30 70 50 70 120 
North East N 10 * * * * * * * 10 * * * * * * 20 10 30 30 50 
North East O 10 20 10 10 * 420 400 350 460 350 90 280 410 120 200 * * * * * 
North East P * 10 10 10 10 390 180 220 210 350 1,930 2,020 2,060 2,190 2,550 540 1,020 700 760 850 
North East Q * * 10 * * 700 790 780 1,050 1,050 * * * 90 * 1,380 1,850 2,150 1,950 2,190 
North East R * * * * * * * * * * * * * * * 130 200 240 240 270 
North East S * * * * * 20 20 * * * * * * * * 140 180 180 300 300 
North East T * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * 
North East U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North West A * * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 10 
North West B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North West C 80 50 20 20 20 80 80 60 80 120 * * * * * * * * * * 
North West D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
North West E * * * * * * * * * 10 * 10 10 10 10 10 10 10 10 * 
North West F * * * * * * * * * * * * * * * 30 100 10 20 30 
North West G * * * * * * * * * * * * * * * 430 430 210 160 150 
North West H 310 340 290 110 190 * * 10 10 30 * * 40 20 20 40 30 10 * 10 
North West I * * * * * * * * * * * * * * * 60 190 470 330 170 
North West J * * * * * * * 10 10 20 * * * * * * 10 10 * 10 
North West K 200 260 160 30 30 * 10 10 20 10 * * * * * 30 10 20 160 100 
North West L 120 190 120 190 200 * * * * * * * * * * 250 490 790 700 720 
North West M 10 10 20 20 40 * * * * * 10 * * * * 230 240 170 120 110 
North West N 30 30 10 10 * * 10 10 * * * * * * * 60 80 90 90 160 
North West O * * * 10 10 720 1,070 1,230 1,120 950 520 630 660 610 790 * * * * * 
North West P * * * * * 950 280 500 620 670 3,870 5,600 6,410 5,580 5,250 1,650 2,410 2,300 2,210 2,030 
North West Q * * 10 * * 1,520 2,500 3,230 2,600 2,410 * 240 10 * * 2,240 3,540 4,540 4,370 5,010 
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North West R * * * * * 10 30 40 20 10 10 20 10 20 10 700 870 960 850 770 
North West S * * * * * * * * * * * * * * * 400 420 510 440 410 
North West T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 
North West U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorks/Humber A * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 20 20 10 
Yorks/Humber B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorks/Humber C 30 10 * * * * * * * * * * * * * * 10 * 10 20 
Yorks/Humber D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorks/Humber E * * * * * * * * * * 10 10 10 * * 10 10 10 * * 
Yorks/Humber F * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 * * 
Yorks/Humber G 10 30 10 30 20 * * * * * * * * * * 190 110 80 70 80 
Yorks/Humber H 40 50 80 10 10 * * 20 20 80 * * * * * * * * * 10 
Yorks/Humber I * * * * * * * * * * * * * * * 90 100 120 170 160 
Yorks/Humber J * * * * * * * * * * * * * * * * 20 20 10 20 
Yorks/Humber K 160 200 320 10 10 * 10 10 20 20 * * * * * 80 50 40 140 70 
Yorks/Humber L 90 110 100 30 30 * * * * * * * * * * 120 190 190 170 290 
Yorks/Humber M * 20 20 10 * * 40 30 30 * * * * * * 20 30 20 20 40 
Yorks/Humber N 40 30 30 30 20 * * * * * * * * * * 70 70 40 60 90 
Yorks/Humber O * * * * * 5,440 8,280 10,780 10,630 11,500 460 260 190 130 280 * * * * * 
Yorks/Humber P 10 10 10 10 * 360 230 400 500 660 3,080 4,070 4,380 3,810 3,280 600 940 860 890 1,050 
Yorks/Humber Q * * 10 * * 1,540 1,540 1,530 1,640 1,750 * * * * * 1,510 2,300 2,550 2,540 2,940 
Yorks/Humber R * * * * * 10 10 20 20 * 20 40 50 40 50 340 380 410 360 400 
Yorks/Humber S * * * * * * * * 10 10 * * * * * 160 210 320 250 280 
Yorks/Humber T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Yorks/Humber U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands A * * * * * * * * * * * * * * * 30 20 30 20 20 
East Midlands B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands C 30 40 30 * * * * * * * * * * * * * 10 10 * * 
East Midlands D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands E * * * * * * * * * * * * * * * * 20 10 10 * 
East Midlands F * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands G * * * * * * * * * * * * * * * 60 50 40 40 50 
East Midlands H 130 180 210 210 220 * * * * 50 * * * * * * * * * * 
East Midlands I * * * * * * * * * * * * * * * 70 110 100 100 120 
East Midlands J * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * 10 10 
East Midlands K * * 20 60 70 * * * * * * * * * * * 50 20 80 30 
East Midlands L 90 140 110 120 90 * * * * * * * * * * 50 90 150 140 130 
East Midlands M * * * * * * * * * * * * * * * 20 20 20 30 40 
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2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
East Midlands N * 30 80 120 * * * * * * * * * * * 40 60 70 70 100 
East Midlands O * * * * 70 340 590 760 600 690 680 1,060 850 1,130 1,110 * * * * * 
East Midlands P * * * 10 10 500 500 710 700 810 1,450 1,470 2,050 1,690 1,720 390 1,260 910 900 900 
East Midlands Q * * * * * 970 1,000 990 1,170 1,310 90 10 * * * 980 1,670 2,140 2,010 1,970 
East Midlands R * * * * * * * * * * 60 60 50 40 20 350 380 630 800 860 
East Midlands S * * * * * * * * * * * * * * * 170 210 240 180 180 
East Midlands T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East Midlands U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands A * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 10 10 
West Midlands B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands C 50 70 40 30 20 * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands F * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * * * 
West Midlands G * * * * * * * * * * * * * * * 80 80 60 50 50 
West Midlands H 50 60 60 10 10 * * * * 10 * * * * * * 10 10 10 10 
West Midlands I 20 * * * * * * * * * * * * * * 120 170 80 50 80 
West Midlands J * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * * * 
West Midlands K 170 190 140 30 30 10 20 20 10 * * * * * * 30 50 70 210 60 
West Midlands L 60 110 100 100 70 * * * * * * * * * * 270 470 550 460 450 
West Midlands M 10 10 * * * * 10 10 * * * * * * * 60 40 30 40 80 
West Midlands N * * 10 20 * * * * * * 20 30 20 10 10 40 50 90 130 110 
West Midlands O * * * * * 2,980 3,190 3,060 2,970 3,100 310 550 760 530 230 * * * * * 
West Midlands P * * * * * 1,300 300 660 630 670 2,840 3,070 3,690 3,390 3,260 610 2,240 1,620 1,440 1,360 
West Midlands Q * * 10 20 20 1,630 2,000 1,940 1,960 2,350 10 * * * * 1,710 2,430 3,290 3,540 3,540 
West Midlands R * * * * * 10 20 20 10 * * * * * 10 260 370 430 370 470 
West Midlands S * * * * * * * 10 10 10 * * * * * 160 280 260 250 310 
West Midlands T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
West Midlands U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England A * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 20 30 20 
East England B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England C 20 10 * * * * * * * * * * * * * 20 20 20 10 10 
East England D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England F * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 
East England G * * * * * * * * * * * * * * * 70 80 80 60 70 
East England H 80 40 50 20 20 * * * * 20 * * * * * 30 10 10 10 20 
East England I * * * * * * * * * * * * * * * 90 70 50 30 70 
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  Public Corporation Central Government Local Authority Non-profit body/assoc. 
GOR SIC 2007 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
East England J * * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 30 
East England K 30 40 40 10 10 * * * * * * * * * * 10 10 20 60 10 
East England L 10 20 10 10 10 * * * * * * * * * * 80 120 150 130 130 
East England M * * * * * 10 20 30 40 40 * * 20 10 20 50 60 70 60 120 
East England N 50 40 10 * * * * * 10 10 * * * * * 30 50 30 70 60 
East England O 10 * * * * 810 890 930 840 710 550 690 650 590 700 * * * * * 
East England P * * * * * 700 380 550 630 730 1,410 2,000 2,070 2,240 2,300 590 900 880 900 950 
East England Q * * * * * 1,200 1,720 1,950 1,760 1,560 * 20 * * * 1,040 1,680 2,270 2,420 2,500 
East England R * * * * * * * 10 * * * * * * * 420 590 630 650 620 
East England S * * * * * * * * * * * * * * * 130 180 150 150 120 
East England T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
East England U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London A * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 * * 
London B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London C 10 10 * * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 
London D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London F * 40 280 300 150 * * * * * * * * * * * 10 10 10 10 
London G * * * * * * * * * * * * * * * 60 50 60 60 40 
London H 250 490 670 660 680 * * 10 10 40 * 50 160 160 150 * * * * 10 
London I * * * * * * * * * * * * * * * 70 60 90 100 120 
London J 10 20 20 10 10 10 10 * 30 50 * * * * * 40 30 10 10 30 
London K 50 120 100 40 30 * * 10 20 20 * * * * * 60 100 100 340 90 
London L 110 140 120 100 70 * * * * * * * * * * 120 200 240 230 250 
London M 10 10 10 10 30 * 10 * * * * * 30 40 * 50 110 110 100 120 
London N 20 20 30 20 10 * * * 10 10 * * * * * 140 270 320 350 420 
London O * * * * * 1,000 1,030 1,140 1,110 1,020 330 760 770 710 440 * * * * * 
London P 60 100 * * * 400 400 600 630 660 2,100 2,780 3,480 3,410 3,520 850 1,390 1,370 1,240 970 
London Q * * 10 * 10 660 850 1,160 1,130 900 * * * * * 1,860 2,530 2,770 2,510 2,840 
London R 10 30 10 10 10 20 20 30 40 20 * * * * * 350 560 580 650 670 
London S * * * * * * * * * * * * * * * 250 370 420 390 420 
London T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
London U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South East A * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 20 10 10 
South East B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South East C 30 110 90 50 190 * * * * * * * * * * * 10 10 10 * 
South East D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South East E * * * * * * * * * * * 10 10 * * * * 30 * 10 
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  Public Corporation Central Government Local Authority Non-profit body/assoc. 
GOR SIC 2007 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
South East F * * * * * * * * * * * * * * * * * * 70 * 
South East G * * * * * * * * * * * * * * * 80 100 130 70 70 
South East H 150 150 100 20 30 * * * * 950 * * * * * * * 10 10 * 
South East I * * * * * * * * * * * * * * * 50 30 60 80 90 
South East J * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * 10 10 
South East K 20 30 60 10 20 * 10 10 10 * * * * * * 20 20 50 140 150 
South East L * * 10 10 10 * * * * * * * * * * 80 170 270 170 180 
South East M 100 10 * * * * * 10 10 10 * * * * * 30 70 80 70 70 
South East N 20 * * * * * 20 30 30 40 * * * * * 40 60 90 90 70 
South East O * * * * * 7,640 6,690 7,990 8,210 7,520 460 720 710 710 870 * * * 10 10 
South East P * * * * * 760 340 620 670 780 1,780 2,570 2,930 2,640 2,520 760 1,600 1,520 1,470 1,420 
South East Q * * * * * 1,160 1,650 2,010 1,830 1,870 * * * 10 70 1,680 2,520 3,280 3,540 3,790 
South East R * * * * * * * 10 * * 30 40 50 90 70 620 790 730 780 940 
South East S * * * * * * * * * * * * * * * 160 250 310 280 330 
South East T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South East U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South West A * * * * * * * * * * * * * * * 10 20 10 10 10 
South West B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South West C 50 30 10 10 20 * * * * * * * * * * * * * * * 
South West D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
South West E * * * * * * * * * 10 * * * * * * * * * * 
South West F * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 * 10 
South West G * * * * * * * * * * * * * * * 50 70 90 50 60 
South West H 150 100 80 10 10 * * * * 10 * * * * * * 10 20 10 20 
South West I * * * * * * * * * * 40 20 10 10 * 50 40 70 40 70 
South West J * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 40 40 30 
South West K 220 210 120 50 40 * * * * * * * * * * 50 70 60 70 70 
South West L 10 * 10 10 10 * * * * * * * * * * 110 210 100 110 150 
South West M 20 20 10 10 10 10 10 20 20 20 * * * * * 40 40 30 30 50 
South West N * * * * * * * * 10 * * * * * * 140 160 160 130 100 
South West O * * * 10 * 6,680 6,390 7,420 6,660 6,170 260 300 390 400 370 * * * * * 
South West P * * * * * 550 330 580 720 780 1,360 1,890 1,750 1,650 1,640 320 1,030 840 810 810 
South West Q * * 10 * * 1,500 1,450 1,770 1,760 2,110 10 10 10 10 10 1,860 3,000 3,230 3,330 3,570 
South West R * * * * * 10 10 * * * 10 10 30 20 20 380 470 430 420 500 
South West S * * * * * * * * * * * * * * * 190 210 210 240 280 
South West T * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 
South West U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown A * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * 
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  Public Corporation Central Government Local Authority Non-profit body/assoc. 
GOR SIC 2007 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
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/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
2010
/11 
2011
/12 
2012
/13 
2013
/14 
2014
/15 
Other/Unknown B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown D * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown F * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown G * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * 10 
Other/Unknown H 10 20 60 * * * * * * * * * * * 10 * * * * * 
Other/Unknown I * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 * * * 
Other/Unknown J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown K 10 10 10 * * * * 10 10 * * * * * * 10 10 * * * 
Other/Unknown L 30 20 10 10 10 * * * * * * * * * * 10 20 30 40 30 
Other/Unknown M * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 20 10 * 
Other/Unknown N * * * * * * * * * * * * * * * 10 10 10 10 10 
Other/Unknown O * * * * * 270 450 640 560 370 40 100 120 70 30 * * * * * 
Other/Unknown P * * * * * 190 30 60 60 50 410 210 460 400 270 380 60 120 130 80 
Other/Unknown Q * * * * * 160 80 180 130 130 * * * * * 160 220 330 320 230 
Other/Unknown R * * * * * * * * * * 10 * * * * 40 30 30 20 30 
Other/Unknown S * * * * * * * * * * * * * * * 30 10 30 30 10 
Other/Unknown T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Other/Unknown U * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 9 Number of apprenticeship starts: by SIC 2007 by apprenticeship levels, age group and gender 
  
 Under 19 19-24 25+ 
Apprenticeship 
Levels 
SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
Intermediate  A 680 810 780 820 890 200 330 300 280 240 160 370 220 200 210 
Intermediate  B 20 30 30 20 40 20 30 30 10 20 20 50 50 10 10 
Intermediate  C 4,100 5,060 5,140 5,130 5,600 2,960 4,040 3,700 3,770 4,100 7,000 10,240 7,840 7,860 9,390 
Intermediate  D 50 70 120 120 110 150 100 230 310 730 200 90 160 250 620 
Intermediate  E 310 580 240 220 240 1,000 930 420 390 390 4,260 2,260 1,310 940 770 
Intermediate  F 6,560 5,950 6,190 7,440 8,730 3,280 3,300 3,390 4,130 4,940 2,180 3,970 2,710 2,530 3,210 
Intermediate  G 11,630 12,850 12,960 13,380 14,060 13,710 14,110 12,120 10,360 9,730 24,930 17,880 11,240 8,920 9,370 
Intermediate  H 1,190 1,280 1,260 1,400 1,610 1,590 1,860 1,810 1,700 1,910 5,850 7,700 7,470 4,520 5,820 
Intermediate I 6,800 6,520 6,540 7,050 6,050 10,460 12,020 11,610 11,430 9,730 6,380 9,590 8,320 9,130 8,750 
Intermediate J 1,210 1,630 1,240 1,350 1,210 1,000 1,270 1,180 1,260 1,060 940 970 800 740 610 
Intermediate K 1,770 2,540 2,550 2,370 1,920 2,320 3,550 5,180 4,960 2,840 3,350 4,950 6,810 5,510 4,510 
Intermediate L 1,330 2,060 1,850 1,780 1,770 1,130 1,470 1,520 1,460 1,370 1,130 1,940 1,340 1,080 1,380 
Intermediate  M 4,370 3,890 3,940 3,900 4,290 2,470 2,810 2,960 2,950 2,810 2,490 2,750 2,490 2,130 2,830 
Intermediate  N 6,990 6,580 5,050 5,030 5,160 5,040 6,990 5,970 5,600 6,490 6,910 10,370 8,650 7,720 11,280 
Intermediate  O 3,170 4,320 3,930 3,410 4,000 4,540 5,630 5,050 5,740 7,140 3,640 4,380 3,280 3,310 3,930 
Intermediate  P 15,700 9,620 6,980 6,920 6,530 4,980 4,780 4,840 4,890 4,720 5,670 6,750 5,660 5,350 5,620 
Intermediate  Q 8,060 8,440 8,740 9,100 9,560 11,440 13,340 14,660 15,090 15,070 20,020 26,120 26,340 29,020 32,180 
Intermediate  R 3,540 3,660 2,410 2,500 2,360 3,310 3,110 2,790 2,730 2,540 2,100 2,330 1,820 1,580 1,660 
Intermediate  S 10,140 9,990 8,900 8,840 9,020 2,850 3,210 3,110 2,930 2,750 1,680 2,000 1,630 1,340 1,630 
Intermediate  T 20 10 20 10 10 20 30 30 20 20 40 60 80 50 40 
Intermediate  U * * * * * * * * * * * * * * * 
Advanced  A 240 240 280 280 290 140 140 210 280 200 140 200 340 70 190 
Advanced  B 20 30 40 30 20 20 20 30 40 20 10 20 20 10 * 
Advanced  C 3,270 4,230 4,420 4,850 5,140 2,440 2,810 3,440 3,750 3,840 2,300 3,530 4,570 1,480 3,200 
Advanced  D 400 120 100 90 110 260 130 130 180 200 230 150 210 70 150 
Advanced  E 80 120 100 100 100 150 290 220 150 180 180 610 430 190 300 
Advanced  F 4,490 3,610 3,540 3,840 4,330 3,770 3,190 3,450 3,210 3,740 1,680 2,050 2,560 910 1,860 
Advanced G 2,590 2,720 3,000 3,030 3,410 4,930 5,800 6,610 5,130 5,120 4,420 7,340 8,660 3,100 5,010 
Advanced  H 290 350 500 500 630 520 620 900 710 1,210 980 1,420 2,310 810 1,390 
Advanced  I 630 730 910 780 780 2,610 3,170 3,910 3,090 3,240 2,990 4,460 5,160 2,320 4,670 
Advanced  J 5,020 1,100 1,550 1,980 2,540 1,230 1,580 1,540 1,470 1,590 1,710 3,950 2,270 1,110 670 
Advanced  K 560 730 950 1,070 1,120 1,470 2,110 2,650 1,920 1,950 2,450 3,440 4,410 1,750 2,590 
Advanced  L 340 430 430 480 510 600 790 1,010 890 900 1,020 1,600 1,770 780 1,210 
Advanced  M 1,750 2,140 2,460 2,770 3,430 2,240 2,430 2,750 2,910 3,350 2,060 2,100 2,460 860 1,810 
Advanced  N 1,030 1,340 1,830 1,720 2,050 1,590 2,040 2,650 2,520 2,930 2,440 4,420 5,160 2,320 4,430 
Advanced O 1,060 850 820 1,030 1,250 3,320 3,380 3,160 3,370 3,890 3,260 4,540 5,010 2,180 3,170 
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 Under 19 19-24 25+ 
Apprenticeship 
Levels 
SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
Advanced  P 5,070 6,340 3,560 3,720 3,730 4,060 4,690 4,840 4,520 4,720 8,250 10,520 11,230 4,650 7,000 
Advanced  Q 3,690 4,040 4,360 4,720 4,570 9,470 11,540 13,600 11,990 12,620 19,690 27,350 33,180 17,620 28,820 
Advanced  R 1,330 1,640 1,610 1,440 1,950 1,850 1,980 1,930 1,460 1,490 1,570 1,970 2,210 810 1,360 
Advanced  S 2,460 2,580 2,800 2,790 2,890 2,410 2,650 2,680 2,580 2,650 1,570 1,810 1,980 870 1,500 
Advanced  T * * 10 * * 10 30 30 20 20 30 70 110 20 40 
Advanced  U * * * * * * * * * * * * * * * 
Higher A * * * 10 10 * * 10 30 20 * 10 10 * 20 
Higher B * * * * * * * * * * * * * * * 
Higher C 10 40 70 100 170 120 120 190 210 400 60 100 210 80 350 
Higher D * * * * 50 10 10 * * 50 * * 10 * 30 
Higher E * * * * * 10 10 10 * 20 10 10 10 10 30 
Higher F 10 10 20 40 20 40 50 60 110 90 30 80 160 140 230 
Higher G 10 30 40 40 70 140 150 170 140 200 100 170 220 120 350 
Higher H * * 10 10 30 20 30 30 40 40 10 30 140 40 100 
Higher I 10 10 * 10 10 20 30 40 50 70 10 30 180 100 330 
Higher J 20 70 140 140 290 60 90 190 250 370 30 40 70 40 220 
Higher K 20 30 60 80 120 90 120 130 130 190 30 70 140 100 290 
Higher L 10 10 10 10 10 40 30 30 30 60 30 40 100 60 180 
Higher M 120 180 210 220 330 490 540 640 720 850 100 140 240 120 350 
Higher N 10 30 30 50 70 60 70 120 150 180 20 90 300 210 690 
Higher O * * 10 10 80 10 20 30 30 140 20 100 240 80 380 
Higher P 10 20 30 50 60 80 110 140 200 330 60 200 550 420 1,330 
Higher Q 10 10 20 20 20 40 60 360 440 830 60 320 2,900 3,060 7,580 
Higher R * * * * 10 10 20 30 10 20 10 20 40 20 110 
Higher S * * * * 30 20 10 30 30 70 10 20 100 70 150 
Higher T * * * * * * * * * * * * 10 10 * 
Higher U * * * * * * * * * * * * * * * 
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 M F 
Apprenticeship 
Levels SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Intermediate  A 710 1,100 850 920 940 330 400 450 370 410 
Intermediate  B 50 80 80 20 60 20 30 30 20 10 
Intermediate  C 10,530 14,960 12,730 13,060 14,990 3,540 4,380 3,960 3,700 4,100 
Intermediate  D 210 140 350 500 1,120 190 120 160 170 340 
Intermediate  E 2,150 2,220 1,510 1,230 1,080 3,430 1,550 460 320 320 
Intermediate  F 10,060 11,210 10,460 12,120 14,800 1,960 2,010 1,820 1,980 2,080 
Intermediate  G 22,490 24,320 20,720 19,930 20,300 27,770 20,520 15,690 12,730 12,860 
Intermediate  H 6,070 7,910 7,790 5,530 6,810 2,560 2,930 2,760 2,080 2,530 
Intermediate I 11,200 12,870 12,610 12,920 11,250 12,450 15,250 14,050 14,680 13,270 
Intermediate J 1,610 2,140 1,750 1,940 1,540 1,530 1,730 1,460 1,400 1,330 
Intermediate K 2,730 4,970 6,970 6,400 4,960 4,720 6,070 7,580 6,440 4,300 
Intermediate L 1,550 2,680 2,170 1,950 2,090 2,050 2,790 2,540 2,370 2,430 
Intermediate  M 4,340 4,530 4,350 4,030 4,640 5,000 4,920 5,050 4,950 5,290 
Intermediate  N 11,380 14,910 11,690 10,620 13,460 7,560 9,050 7,980 7,740 9,470 
Intermediate  O 9,160 11,770 10,470 10,660 13,010 2,200 2,560 1,800 1,800 2,060 
Intermediate  P 12,420 8,440 6,430 6,690 5,620 13,940 12,700 11,110 10,470 11,260 
Intermediate  Q 7,010 8,100 8,290 8,690 9,020 32,510 39,800 41,450 44,510 47,790 
Intermediate  R 4,930 5,210 3,760 3,640 3,660 4,020 3,890 3,270 3,170 2,900 
Intermediate  S 3,630 3,850 3,280 3,090 3,200 11,030 11,350 10,370 10,030 10,200 
Intermediate  T 20 10 20 10 10 60 80 120 60 60 
Intermediate  U * * * * * * * * * * 
Advanced  A 320 350 480 400 400 210 220 350 220 270 
Advanced  B 30 50 80 60 40 10 20 20 10 * 
Advanced  C 6,230 8,310 9,910 8,500 10,090 1,780 2,250 2,590 1,580 2,090 
Advanced  D 750 270 270 270 330 140 140 160 80 120 
Advanced  E 280 690 470 290 360 130 320 290 160 220 
Advanced  F 8,850 7,510 8,150 7,100 8,740 1,090 1,330 1,400 870 1,200 
Advanced G 6,650 8,660 9,960 7,060 8,210 5,290 7,190 8,340 4,210 5,330 
Advanced  H 1,000 1,290 2,330 1,320 2,190 790 1,100 1,380 680 1,050 
Advanced  I 2,820 3,910 4,560 2,980 4,000 3,410 4,450 5,430 3,220 4,680 
Advanced  J 6,040 4,360 3,250 3,060 3,550 1,920 2,270 2,110 1,500 1,240 
Advanced  K 1,850 2,700 3,510 2,220 2,760 2,630 3,580 4,510 2,520 2,890 
Advanced  L 710 1,050 1,200 940 1,020 1,240 1,770 2,010 1,210 1,600 
Advanced  M 2,490 2,870 3,620 3,420 4,510 3,560 3,790 4,070 3,120 4,080 
Advanced  N 2,150 3,250 4,470 2,990 4,470 2,910 4,540 5,170 3,570 4,940 
Advanced O 5,660 6,410 6,590 5,250 6,420 1,980 2,360 2,400 1,330 1,890 
Advanced  P 5,140 7,420 5,040 3,630 4,590 12,230 14,120 14,660 9,250 10,860 
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 M F 
Apprenticeship 
Levels SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Advanced  Q 4,500 6,320 7,630 4,630 6,690 28,350 36,610 43,510 29,700 39,320 
Advanced  R 2,850 3,410 3,520 2,190 3,100 1,900 2,190 2,230 1,510 1,710 
Advanced  S 1,400 1,480 1,490 1,200 1,530 5,040 5,560 5,970 5,040 5,500 
Advanced  T * 10 20 10 10 50 90 120 40 60 
Advanced  U * * * * * * * * * * 
Higher  A * * 10 40 30 * 10 10 * 20 
Higher  B * * * * * * * * * * 
Higher C 80 140 370 280 670 110 130 230 110 250 
Higher D 10 * 10 * 110 * * 10 * 20 
Higher E * 10 10 10 30 10 10 20 10 20 
Higher F 20 60 110 190 220 50 80 130 100 120 
Higher G 60 130 170 130 340 190 220 270 170 280 
Higher H 10 30 100 40 90 20 50 80 40 80 
Higher I 10 20 90 70 180 30 40 130 90 240 
Higher J 50 140 290 320 670 60 70 120 110 210 
Higher K 60 110 140 150 310 80 120 200 160 290 
Higher L 20 30 50 40 100 60 50 90 60 160 
Higher M 280 360 510 540 760 430 490 590 520 770 
Higher N 30 80 180 160 410 60 110 270 250 530 
Higher O 10 50 130 40 260 20 70 160 80 340 
Higher P 50 110 200 210 440 100 220 540 450 1,290 
Higher Q 20 70 510 520 1,400 90 320 2,760 3,000 7,030 
Higher R * 20 20 10 60 10 30 40 20 80 
Higher S 10 10 30 30 110 20 30 100 70 130 
Higher T * * * * * * * 10 10 * 
Higher U * * * * * * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 10 Number of apprenticeship participation: by SIC 2007 by apprenticeship levels, age group and gender 
  
 Under 19 19-24 25+ 
Apprenticeship 
Levels 
SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
Intermediate  A 1,070 1,170 1,280 1,370 1,590 440 590 720 700 650 210 500 530 400 430 
Intermediate  B 30 30 40 30 50 40 50 60 60 40 20 60 100 30 10 
Intermediate  C 5,610 6,790 7,400 7,830 8,250 5,180 6,970 7,640 8,060 8,730 7,500 15,140 16,140 15,050 17,090 
Intermediate  D 70 80 150 170 180 240 180 310 550 1,070 270 170 240 400 880 
Intermediate  E 370 600 370 330 350 1,490 1,830 1,050 870 770 4,160 5,920 3,150 2,330 1,730 
Intermediate  F 10,190 9,810 10,250 11,550 13,580 7,390 7,710 8,250 9,670 11,450 2,820 5,630 6,140 5,480 5,880 
Intermediate  G 16,680 17,660 18,350 19,520 20,720 23,250 25,160 22,020 21,310 20,990 25,640 37,250 23,050 17,650 16,880 
Intermediate  H 1,540 1,620 1,730 1,910 2,200 2,470 2,880 3,310 3,440 3,630 6,120 11,950 14,510 11,390 10,830 
Intermediate I 8,400 8,110 8,180 8,970 8,490 16,490 18,330 18,740 19,730 18,770 7,900 13,360 14,220 15,210 16,190 
Intermediate J 1,420 2,120 1,630 1,750 1,700 1,720 1,930 2,210 2,420 2,430 1,710 1,380 1,540 1,380 1,190 
Intermediate K 2,460 3,210 3,520 3,360 2,540 3,680 5,700 7,550 8,180 6,270 4,000 7,150 9,680 9,390 9,100 
Intermediate L 1,760 2,450 2,510 2,580 2,490 1,730 2,350 2,780 2,980 3,090 1,260 2,990 2,780 2,120 2,480 
Intermediate  M 5,380 5,390 5,170 5,380 6,020 4,300 4,840 5,290 6,070 6,160 2,760 4,480 4,540 4,470 4,750 
Intermediate  N 7,870 8,450 7,890 6,890 7,180 6,790 10,020 10,900 11,180 11,480 7,160 14,320 15,200 15,570 17,750 
Intermediate  O 4,590 5,110 5,640 4,920 4,940 8,190 7,920 9,580 10,650 11,000 5,420 6,550 6,550 6,540 6,580 
Intermediate  P 21,460 15,240 10,680 9,830 9,590 9,390 9,300 9,780 10,680 10,800 6,590 10,640 10,650 9,970 10,170 
Intermediate  Q 10,600 10,950 11,670 12,070 12,780 16,480 21,620 25,070 27,180 27,780 21,320 38,780 46,060 49,820 55,570 
Intermediate  R 4,650 4,780 3,450 3,490 3,460 5,410 5,430 4,910 5,490 5,240 2,560 3,600 3,330 3,180 3,150 
Intermediate  S 17,700 16,590 15,590 15,040 15,430 5,770 6,150 6,440 6,440 6,510 2,310 2,970 3,010 2,620 2,650 
Intermediate  T 20 10 30 20 20 30 40 50 40 40 40 90 130 70 80 
Intermediate  U * * * * * * * * * * * * * * * 
Advanced  A 320 350 390 430 450 470 510 590 700 630 220 370 650 470 400 
Advanced  B 40 40 60 40 40 120 100 100 110 110 30 40 50 20 20 
Advanced  C 5,460 6,210 7,170 7,710 8,150 9,410 9,750 10,790 12,860 14,330 3,280 5,770 8,190 6,720 6,650 
Advanced  D 690 430 190 150 150 900 980 750 470 520 440 390 430 300 270 
Advanced  E 120 160 140 140 160 370 560 570 530 440 290 810 1,060 1,010 550 
Advanced  F 6,770 5,910 5,750 5,970 6,580 15,230 13,150 11,850 11,750 12,870 3,160 4,080 4,890 4,150 4,070 
Advanced G 3,230 3,460 3,860 3,980 4,350 10,280 11,410 12,860 12,740 12,070 6,210 10,850 14,750 12,080 9,110 
Advanced  H 390 450 680 700 850 1,210 1,300 1,850 2,050 2,580 1,360 2,090 3,560 2,960 2,640 
Advanced  I 740 870 1,100 1,100 1,020 4,120 5,090 6,130 5,970 5,830 3,860 6,600 8,520 6,960 7,320 
Advanced  J 4,900 1,540 1,940 2,570 3,290 2,130 2,490 3,290 3,660 4,150 2,070 4,880 5,810 3,190 1,560 
Advanced  K 850 990 1,310 1,500 1,500 2,940 3,660 4,350 4,280 4,220 3,430 5,280 6,980 5,070 4,610 
Advanced  L 450 550 550 620 710 1,090 1,430 1,810 1,970 2,110 1,290 2,350 3,320 2,650 2,450 
Advanced  M 2,400 2,880 3,320 3,670 4,660 5,040 5,600 6,400 7,550 8,630 2,560 3,700 4,490 3,610 3,470 
Advanced  N 1,320 1,600 2,300 2,370 2,770 3,080 3,590 4,720 5,810 6,120 3,040 6,060 8,650 8,230 7,710 
Advanced O 1,370 1,290 1,270 1,350 1,570 6,130 6,470 7,470 6,950 6,930 4,940 7,320 9,530 7,760 6,120 
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 Under 19 19-24 25+ 
Apprenticeship 
Levels 
SIC 
2007 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
2010/
11 
2011/
12 
2012/
13 
2013/
14 
2014/
15 
Advanced  P 6,920 8,570 5,770 5,290 5,470 8,130 9,610 10,590 10,620 11,440 10,130 17,180 20,910 16,710 13,840 
Advanced  Q 4,790 5,340 5,940 6,330 6,490 15,270 20,470 24,860 25,470 25,480 22,720 42,310 57,830 50,940 51,950 
Advanced  R 2,300 2,580 3,050 3,020 3,210 2,980 3,670 3,680 3,380 3,190 2,130 3,330 3,910 3,090 2,550 
Advanced  S 3,150 3,260 3,620 3,820 3,930 5,480 5,730 6,060 6,290 6,560 2,360 3,060 3,560 2,890 2,630 
Advanced  T * * 10 10 * 20 40 50 40 30 40 90 150 70 70 
Advanced  U * * * * * 10 * * * * * * * * * 
Higher A * * * 10 10 10 10 10 40 50 * 10 20 20 30 
Higher B * * * * * * * * * * * * 10 * * 
Higher C 10 40 80 100 170 180 210 320 490 790 80 160 310 370 610 
Higher D * * * * 50 10 10 10 10 60 * 10 10 10 30 
Higher E * * * * * 10 20 20 20 20 10 10 30 20 40 
Higher F 10 10 20 40 20 70 100 100 190 180 40 110 210 270 310 
Higher G 20 30 40 50 70 230 280 340 330 420 120 260 390 370 540 
Higher H * * 10 10 30 40 50 60 80 100 10 50 170 160 180 
Higher I 10 10 * 10 10 30 50 70 80 120 20 50 210 260 480 
Higher J 20 70 160 160 310 190 220 380 600 910 50 90 120 140 250 
Higher K 20 30 60 80 120 170 220 290 330 410 40 100 210 260 380 
Higher L 10 10 10 10 10 60 60 70 60 100 30 60 140 150 270 
Higher M 140 200 240 250 350 960 1,050 1,260 1,510 1,920 120 240 400 350 580 
Higher N 10 30 30 40 60 100 130 190 270 360 30 130 360 530 960 
Higher O * * 10 10 50 30 30 40 50 220 30 120 330 300 560 
Higher P 20 20 40 50 70 120 190 260 360 570 80 250 720 930 1,770 
Higher Q 10 10 20 20 20 70 100 390 680 1,140 70 360 2,990 5,560 10,720 
Higher R * * * * 10 20 30 40 30 40 10 30 60 70 130 
Higher S * * 10 10 20 30 30 50 60 100 10 40 120 170 250 
Higher T * * * * * * * * * * * * 10 10 10 
Higher U * * * * * * * * * * * * * * * 
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 M F 
Apprenticeship 
Levels SIC 2007 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Intermediate  A 1,210 1,670 1,780 1,780 1,950 510 590 750 690 710 
Intermediate  B 70 110 140 80 90 20 40 60 30 10 
Intermediate  C 13,640 22,290 24,340 24,310 27,000 4,650 6,610 6,840 6,640 7,080 
Intermediate  D 300 230 460 830 1,680 280 200 240 290 460 
Intermediate  E 2,520 4,030 3,000 2,690 2,270 3,500 4,320 1,570 840 570 
Intermediate  F 17,810 20,010 21,490 23,310 27,480 2,580 3,140 3,150 3,390 3,430 
Intermediate  G 32,790 40,600 36,840 36,410 37,290 32,790 39,470 26,670 22,080 21,300 
Intermediate  H 7,000 12,040 14,600 12,430 12,270 3,120 4,410 4,950 4,320 4,390 
Intermediate I 15,570 18,450 19,440 20,830 20,340 17,220 21,350 21,900 23,080 23,110 
Intermediate J 2,420 2,960 3,050 3,180 3,060 2,430 2,480 2,330 2,370 2,260 
Intermediate K 3,680 6,960 9,970 10,140 9,260 6,460 9,090 10,780 10,790 8,650 
Intermediate L 2,050 3,670 3,840 3,600 3,860 2,690 4,120 4,220 4,070 4,200 
Intermediate  M 5,580 7,020 7,280 7,510 8,100 6,860 7,690 7,750 8,410 8,840 
Intermediate  N 12,860 20,820 21,200 20,090 21,710 8,960 11,970 12,810 13,550 14,700 
Intermediate  O 14,660 15,800 18,320 18,730 19,060 3,540 3,780 3,440 3,370 3,460 
Intermediate  P 17,740 14,970 11,910 11,810 11,050 19,700 20,200 19,250 18,670 19,500 
Intermediate  Q 8,540 12,320 13,930 14,740 15,520 39,860 59,030 68,870 74,320 80,600 
Intermediate  R 7,130 7,880 6,410 6,610 6,610 5,490 5,930 5,290 5,560 5,240 
Intermediate  S 6,260 6,230 5,860 5,790 5,780 19,520 19,480 19,180 18,310 18,810 
Intermediate  T 20 30 30 20 30 70 130 180 110 100 
Intermediate  U * * * * * * * * * 10 
Advanced  A 630 820 1,070 1,050 960 370 410 560 550 510 
Advanced  B 170 160 180 150 150 20 20 40 30 20 
Advanced  C 15,380 18,020 21,680 23,140 25,130 2,780 3,710 4,560 4,150 3,990 
Advanced  D 1,810 1,560 1,070 690 740 230 230 300 230 200 
Advanced  E 610 1,090 1,200 1,110 790 180 430 560 570 360 
Advanced  F 23,450 20,950 20,040 19,700 21,410 1,710 2,180 2,460 2,160 2,120 
Advanced G 11,850 14,610 17,710 17,400 16,070 7,860 11,110 13,780 11,400 9,460 
Advanced  H 1,860 2,190 3,810 3,870 4,190 1,100 1,650 2,280 1,830 1,870 
Advanced  I 4,080 5,810 7,200 6,590 6,670 4,640 6,740 8,540 7,440 7,490 
Advanced  J 6,760 5,940 7,140 6,150 6,650 2,340 2,960 3,900 3,270 2,350 
Advanced  K 3,280 4,410 5,710 5,150 5,220 3,950 5,530 6,940 5,690 5,100 
Advanced  L 1,160 1,670 2,160 2,160 2,190 1,670 2,660 3,520 3,090 3,080 
Advanced  M 4,930 5,720 7,040 7,570 9,120 5,060 6,450 7,200 7,260 7,650 
Advanced  N 3,520 5,050 7,440 7,910 8,070 3,930 6,190 8,320 8,510 8,520 
Advanced O 9,410 11,150 13,920 12,350 11,360 3,030 3,930 4,360 3,700 3,250 
Advanced  P 8,360 11,810 10,400 8,750 8,990 16,820 23,540 26,970 23,870 21,770 
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 M F 
Apprenticeship 
Levels SIC 2007 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Advanced  Q 5,400 9,500 13,000 11,940 12,150 37,370 58,620 75,640 70,800 71,760 
Advanced  R 4,630 5,880 6,750 6,000 5,790 2,780 3,700 3,890 3,490 3,150 
Advanced  S 2,630 2,630 2,840 2,660 2,830 8,360 9,420 10,400 10,340 10,290 
Advanced  T * 10 20 20 20 60 120 180 100 90 
Advanced  U 10 * * * * * * * * * 
Higher A * * 10 50 60 10 10 20 20 30 
Higher B * * * * * * * * * * 
Higher C 100 190 490 650 1,150 170 230 350 320 420 
Higher D 10 10 10 10 120 * 10 10 10 20 
Higher E * 10 20 20 40 10 20 30 20 30 
Higher F 30 80 150 290 310 90 130 180 210 200 
Higher G 100 190 290 310 520 260 380 490 440 500 
Higher H 20 40 120 140 180 40 70 130 110 130 
Higher I 20 30 100 140 250 40 70 180 210 360 
Higher J 160 240 460 670 1,110 100 130 200 230 350 
Higher K 100 170 260 320 480 130 190 300 340 430 
Higher L 20 50 90 90 150 70 90 130 130 230 
Higher M 500 620 860 1,030 1,460 720 860 1,050 1,080 1,390 
Higher N 50 120 250 330 590 90 160 360 520 790 
Higher O 20 60 170 130 370 30 90 210 230 460 
Higher P 70 150 300 410 660 140 300 730 930 1,740 
Higher Q 40 90 540 960 1,930 110 380 2,870 5,300 9,950 
Higher R 10 20 40 40 70 20 40 70 60 100 
Higher S 10 20 50 70 160 30 50 130 160 210 
Higher T * * * * * * * 10 10 10 
Higher U * * * * * * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 11 Number of enterprises with apprenticeship starts by SIC 2007 and 
employment size band 
Employment size band SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
0-49 A 970 1,140 1,170 1,260 1,230 
0-49 B 20 20 20 20 20 
0-49 C 3,910 4,840 5,420 5,590 6,010 
0-49 D 20 20 20 30 40 
0-49 E 110 190 150 170 180 
0-49 F 10,460 9,820 10,060 10,520 12,240 
0-49 G 9,340 10,530 11,520 11,610 12,090 
0-49 H 800 950 980 1,020 1,070 
0-49 I 4,980 6,020 6,810 6,860 6,700 
0-49 J 1,010 1,580 1,920 2,060 2,460 
0-49 K 1,100 1,390 1,530 1,520 1,600 
0-49 L 1,070 1,370 1,740 1,740 1,830 
0-49 M 3,880 4,770 5,640 5,540 6,320 
0-49 N 2,690 3,300 3,860 3,980 4,320 
0-49 O 40 50 60 80 80 
0-49 P 2,300 2,610 3,030 2,940 3,200 
0-49 Q 8,880 10,250 11,600 11,570 12,900 
0-49 R 1,650 1,930 2,110 2,070 2,180 
0-49 S 7,390 8,070 8,640 8,470 8,870 
0-49 T 60 80 110 60 90 
0-49 U * * * * * 
50-249 A 40 40 60 50 60 
50-249 B 10 10 10 10 10 
50-249 C 1,420 1,800 1,870 1,850 1,990 
50-249 D 10 10 10 10 10 
50-249 E 30 40 70 60 60 
50-249 F 680 640 620 640 710 
50-249 G 1,120 1,250 1,320 1,310 1,410 
50-249 H 240 300 320 300 360 
50-249 I 670 800 820 800 840 
50-249 J 130 180 190 230 250 
50-249 K 110 130 150 130 140 
50-249 L 150 180 200 200 200 
50-249 M 480 560 670 690 750 
50-249 N 510 680 780 740 840 
50-249 O 20 40 50 50 60 
50-249 P 720 1,100 1,330 1,420 1,510 
50-249 Q 1,810 2,290 2,590 2,660 2,980 
50-249 R 290 320 340 360 390 
50-249 S 140 170 190 170 200 
50-249 T * * * * * 
50-249 U * * * * * 
250+ A 10 10 10 10 20 
250+ B 10 10 20 10 10 
250+ C 620 670 740 700 740 
250+ D 20 20 20 10 20 
250+ E 30 30 40 30 40 
250+ F 180 200 200 200 200 
250+ G 690 720 710 680 710 
250+ H 180 210 220 200 230 
250+ I 220 260 280 280 290 
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Employment size band SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
250+ J 110 110 120 110 130 
250+ K 130 150 150 150 160 
250+ L 140 150 150 150 160 
250+ M 180 230 240 250 290 
250+ N 320 390 420 390 460 
250+ O 240 240 260 230 260 
250+ P 590 640 670 670 740 
250+ Q 720 750 780 790 830 
250+ R 170 190 200 180 200 
250+ S 40 50 60 50 50 
250+ T * * * * * 
250+ U * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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Table 12 Enterprises with apprenticeship participation by SIC 2007 and 
employment size band 
 
Employment size band SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
0-49 A 1,580 1,860 2,080 2,200 2,340 
0-49 B 30 30 30 30 30 
0-49 C 6,020 7,180 8,320 9,070 9,780 
0-49 D 20 30 30 40 60 
0-49 E 140 240 240 260 280 
0-49 F 18,640 18,580 18,820 19,770 21,820 
0-49 G 13,780 15,590 17,220 18,590 19,480 
0-49 H 1,080 1,340 1,480 1,600 1,660 
0-49 I 6,230 7,660 8,920 9,860 9,950 
0-49 J 1,300 2,020 2,620 3,130 3,570 
0-49 K 1,470 1,800 2,090 2,260 2,240 
0-49 L 1,380 1,800 2,300 2,580 2,730 
0-49 M 5,160 6,370 7,870 8,650 9,370 
0-49 N 3,580 4,370 5,390 6,010 6,460 
0-49 O 60 60 90 120 130 
0-49 P 2,760 3,400 4,010 4,260 4,460 
0-49 Q 10,370 12,900 14,760 15,730 16,620 
0-49 R 2,180 2,520 2,830 3,020 3,160 
0-49 S 10,010 10,820 11,840 12,250 12,600 
0-49 T 80 120 160 130 140 
0-49 U * * * * 10 
50-249 A 50 60 70 80 90 
50-249 B 10 10 20 20 20 
50-249 C 1,970 2,370 2,590 2,690 2,820 
50-249 D 10 10 10 10 10 
50-249 E 50 70 90 90 90 
50-249 F 890 890 880 870 920 
50-249 G 1,400 1,580 1,690 1,760 1,840 
50-249 H 320 390 450 450 480 
50-249 I 770 920 980 1,020 1,060 
50-249 J 160 230 250 320 350 
50-249 K 140 160 190 190 200 
50-249 L 190 210 230 240 250 
50-249 M 600 690 830 960 1,000 
50-249 N 610 830 960 1,020 1,070 
50-249 O 20 60 60 70 70 
50-249 P 860 1,360 1,760 1,990 2,060 
50-249 Q 1,950 2,550 2,900 3,100 3,350 
50-249 R 360 390 430 460 490 
50-249 S 170 200 240 240 250 
50-249 T * * * * * 
50-249 U * * * * * 
250+ A 10 10 20 10 20 
250+ B 20 20 20 20 20 
250+ C 740 800 860 870 900 
250+ D 20 20 20 20 20 
250+ E 40 40 40 40 40 
250+ F 210 210 210 230 230 
250+ G 750 780 800 770 810 
250+ H 210 230 260 250 260 
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Employment size band SIC 2007 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
250+ I 230 270 300 310 320 
250+ J 110 130 140 140 160 
250+ K 150 170 170 190 190 
250+ L 150 160 160 170 170 
250+ M 230 260 280 310 350 
250+ N 360 440 490 500 530 
250+ O 280 280 280 270 280 
250+ P 640 690 740 780 810 
250+ Q 770 780 810 850 860 
250+ R 180 200 210 220 230 
250+ S 50 60 70 70 70 
250+ T * * * * * 
250+ U * * * * * 
Note: rounded to the nearest 10 
Source: London Economics based on matched ILR-EDS-IDBR 
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